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^»reekschwahrdi. 
„Jhsu walodas mahzibu" sastahdidams turējos pee prinzipa, 
bot tikai to, kas weizina pareisu rakstibu un runu. Zaur to 
tad ari schim grahmatiņa islaists daschs labs gramatisks balasta 
gabals, kamehr atkal atradis weetu schis tas, kas zitäs schahda 
satura grahmatäs kä uederigs atmests. 
Weelu apstrahdadams isgahju us to, pehz eespehjas behgt 
gramatiskos likumus, gramatiskos nosaukumus, dot turpretim 
wairak paschdarbibas zeļa, lai ari ne katrreis „bes tschaumalas", 
sawtees arween sneegto tehrpdams peewilzigä Weida. 
Ģaturu sadaliju trijos kursos: pirmseemneekeem (I.), otr-
seemneekeem (II.) un treschseemneekeem (III.). Kas neņem Walodas 
mahzibas jau ar pirmseemneekeem, tam, sinams, ar otrseemneekeem 
isņemams ir pirmseemueeku kurss. Treschseemneekeem bnhtu at-
jaunojams arween wiss, lai teem weenas waj otras zaurņemtas 
daļas beigas buhtu skaidrs sinamas gramatikas noschķiras preeksch-
stahdijums. 
Domāju schim grahmatiņa Wehl ari dewis peeteekoschn weelu 
ortogrāfijas stundām. Kad pee reises skolotājs gribēs skolneekeem 
fo preekschä saukt, tad, man schķeet, wmsch to weegli wares ir 
kaut kmä zitä grahmatä atrast. 
Par domu raksteem gribētu peebilst sekoscho. Galwenais 
domu rakstu usdewums ir: weiziuat domaschanu. Ģchim pee-
sleenas domu kahrtiga un pareisa islikschana (nsrakstischana), kura 
atkal prasa eedsiļinaschanos walodä: wahrdu un isteizeenn daschado 
nosihmi un iswehrschanos un teikumu pasihschauu. Ģcho nu es 
ari arween esmu turējis preeksch azim, sawns „Usdewnmus" sa-
stahdidams. 
i* 
Ja wiss „Usdewumös" sneegtais Materials israhditos par 
neweizamu, tad lai skolotājs schal leeta ispalihdsas, scho to is-
laisdams (sewischki pehdejos usdewumus). Es nedrihksteju weelas 
saihsinat, eewehrodams wairak apdahwinatos skolneekus un dascha-
dos apstahkļus skolas. 
„Usdewumi" gan arween buhs no skolotājā paskaidro-
jami. Tikai scho darot skolotajam jaeetura mehrs: winsch nedrihkst 
aismirst, ka usdewumeem ir pehz isskaidroschanas Wehl tomehr 
jabuht domu raksteem. 
Hastahditajs. 
Pinna daļa. 
i. i. 
1. §. Stahstamee, jautajamee, pawehlamee 
un iffauzamee teikumi. 
n0BrfeCTB0BaT6JIBHBm, BOnpOCHTOJIBHBIH, IIOB6JIHT6JIB-
HBia H BocKJiiiiļaTejiBHBia npeAJioīKenm. 
a. Kreimene ir puķe. Sahle saļa. Ģaule lez. 
b. Kad seed wisbulischi? Waj pehrkons ruhz? Zik 
tu wezs? 
z. Neej tuwu klaht! Lai Deews pafarg'! 
Runat mehds weseleeni teikumeem. Teikums 
(npe^jioateme) ir tahds wahrdu sakopojums, kas satur: 
1. stahstijumu (a), 
2. jautajumu (b)/ 
3. Pawehli waj isfaukumu (z). 
Us scho pamatojotees isschķir stahstamos (a)z jautajamos (b), pawehlamos un isfauzamos (z) 
teikumus. 
Pehz stahstameem teikumeem jaleek punkts (.), pehz 
jautajameenr — jautajamä fihme (?), pehz paweh-
lameem un issauzameem — issauzamä sihme (!). 
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1» usdewums. Pee kuras teikumu schķiras peeder us-
rakstitee teikumi? Pahrgrosi wiņus ta, kä tee pahreet zitä schķira! 
Dseedi skani, lakstigala! Tu runa stipri. Ģaule uoeet. 
Waj brauksim us pilsehtu? Mekle, Jahn, manu nasi! Bnhtu tu 
bijis klaht! Dots dewejam atdodas. Kad nahks muhsu jaunais 
skolotājs? Rau, kä leetus gahschas! Klau, pehrkons zik wareni 
strahdä! 
2. usdewums. Atschķir sekoschä aprakstinä weenn teikumu 
no otra ar peederigam peetnras sihmem! 
Negaisam tuwojotees. 
Debesis apklahtas tnmscheem padebescheem Gaiss paleek 
arween speedoschaks Putni saleen sawäs ligsdäs Kapehz Tuwojas 
negaiss Ir zilweks mekle pajumtu Zik neezigs tas gan apsinas 
negaisa laika Bet waj leeki baiļotees Nebuht ne Deews ir sargs 
I. 2. 
2. §. Weenkahrfchs nepagarinats (nepa-
plaschinats) tcifltlltļ*. 
ĪIpocToe HepacnpocTpaneHHoe npejtJiosKeme. 
Sirgs ir mahjas kustonis. Labiba breest. Lapsa 
ir wiltiga. 
Teikumā pa laikam weens wahrds eesihme Ieetu, par 
kuru runa — teikuma Preekfchmets (subjekts) 
(no,HJie®am;ee), otrs — to, ko no sinamäs leetas 
(teikuma preekschmeta) isteiz — isteizejs (predikāts) 
(cKasyeMoe). Preekschmets un isteizejs ir teikuma 
galwenee (wirs) lozekļi (raaBHLie HJI6HBI npe^-
jio?KeHia). Teikumus, kuros tikai schee diwi lozekļi, 
sauz par weenkahrscheem nepagarinateem (nepa-
plaschinateem) teikumeem. 
3* usdewums. Darini weenkahrschns teikumus, pee-
weenodams doteem wahrdeem teikuma preekschmetu waj isteizeju! 
Ģaki, us kahdeem jautajnmeem katrs no teem atbild! 
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Rudsi —. — ir issalzis. — spihd. Auseklis —. 
Uhdens —. — ir rahpulis. Zeribas —. Ahboli —. Riht-
deena —. Es —. Pats —. Meschs —. — breest. — ir 
garo. — ir sposchs. Pirmais —. — ir augs. — peezehlees. 
4 usdewums. Jsschķir preekschmetu un ifteizeju nahko-
scha apraksta teikumos! 
Pawasaris. 
Pawasaris ir gadskahrta. Winsch patihkams. Gaiss silts. 
Ģueegs kuhst. Puķes seed. Putni dseed. Semkopis ar. Behrni 
rotaļajas. Wiss atdsihwojas, wiss lihgsmojas. Ir gruhtdeenis 
grib no jauna dsihwot, no jauna zeest. Zeribn pilns pawasari 
ikkatrs, bet jo wairak zeribu pilns tas, kam pascham Wehl smaida 
dsihwes pawasaris. 
III. 1. 
(Turpinājums.) 
Teikuma preekschmets pa leelakai daļai atbild us 
prafischauu kas? bet ir ari atgadījumi, kur tas atbild 
us zitam prafischanam, sewischki us prafischanu kam? 
peem. man (kam?) slahpst. Tapat Wehl atgadas, ka 
teikuma weena waj otra teikuma lozekļa truhkst, peem. 
strahda! (uaw teikuma preekschmeta) u. t. t. Ģchahdās 
reises truhkstoschee teikuma lozekļi weegli peedomajami 
klaht, peem. strahda — strahda tu! 
4. usdewums. Mekle weenös teikumos truhkstoschos tei-
htma lozekļus; otros — prasischauas, us kuram atbild subjekts! 
Ko tur darat? — Rakstam. Es tew! Behrnam jamahzas 
Kas dseedaja? — Es. Bahrischam grnhta dsihwe. Es zitam, 
zits atkal man. Tehwa naw mahjäs. Tew jaeet. Mnhschu 
dsihwo, muhschn mahzees! Labibu kuļ ar spriguļeem. Man 
tumschu nakti jaeet un weenam jamaldas. Ģen to Rign dandsi-
naja, nu to Rign eeraudsiju: wisapkahrt smilschu kalni, pati 
Riga uhdeni. Luhdsn Deewu, luhdsu Laimi, abus diwus mihļi 
luhdsu: no Deewina weselibu, uo Laiminas ilgn mnhschu. 
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II. 1. 
3. §. Weenkahrschs pagarinats (papiaschwats) 
teikums. 
ilpocToe pacupocTpaneHHoe npe^jiosKenie. 
ļ 1. Behrns paklausa. 
a I 2. Labs behrns paklausa. 
3. Behrns paklausa wezakeem. 
4. Labs behrns paklausa wezakeem. 
b. Jkweeus labs behrns paklausa saweem 
wezakeem. 
Weeukahrscheem nepagarinateem teikumeem domas 
newar pilnigi un noteikti isteikt (a 1). To panahk, 
teikuma preekschmetu (a 2), isteizeju (a 3) waj ari 
abus kopä (a 4) tuwak noteizot un isskaidrojot. 
Wahrdus, kurus schim uoluhkam peeleek teikuma galwe-
neem lozekļeem, sauz par paskaidrotaja wahrdeem 
(noaoHHTejiBHBM cjioßa) jeb teikuma Palihga loze-
kļeem (BTopocTeneHHBie HJIGHBI npe^JiojKema), tei­
kumus ar paskaidrotaja wahrdeem jeb teikmna palihga 
lozekļeem — weeukahrscheem Pagariuateem (pa-
plaschinateem) teikumeem. Wehl skaidrakas domu 
isteiksmes dehļ paskaidrotaja wahrdi peeņem ir sew pa-
skaidrotājus (b). 
6. usdewums. Darini no nahkoscheem weenkahrscheem 
nepaplaschinateem teikumeem weeukahrschns paplaschinatus tei-
kumus, peelikdams paskaidrotaja wahrdus: a) teikuma preeksch-
metam, b) isteizejam, z) abeem! Ģaki, us kahdeem jautajumeem 
katrs no teem atbild! 
Brahlis raksta. Jahnitis grib. Mnza skan. Kukaiņi ir 
kaitigi. Kumeliņi spehlejas. Nabags luhds. Bundseneeki eet. 
Weztehws dod. Sihle dseed. Gows laisa. Putuiņsch isspruzis. 
Zilweks newar dsihwot. Ķeisars walda. Puika aisskrehja. 
Behrni lasija. Zirwis atzehrtas. 
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II. 1. 
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Wahrdus, kurus schim uoluhkam peeleek teikuma galwe-
neem lozekļeem, sauz par paskaidrotaja wahrdeem 
(noacHHTejiBHBM cjioßa) jeb teikuma Palihga loze-
kļeem (BTopocTeneHHbie HJIGHBI npeßjiosfcema), tei­
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isteiksmes dehļ paskaidrotaja wahrdi peeņem ir sew pa-
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kumus, peelikdams paskaidrotaja wahrdus: a) teikuma preeksch-
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III. 2. 
4. §. Peelikums. 
npHJI02K6Hie. 
Ausiņai, baltfkarei, tat leelee tihrummi. 
Wahrds, kas paskaidro teikuma preekschmetu, pa laikam 
stahw preeksch ta, bet ir ari atgadijumi, kur tas stahw 
pehz ta. Ģchahdu paskaidrotaja wahrdu sauz par pee-
likumu. Wmsch, ja tas leetu wahrds, eeslehdsams 
komatos. 
7. usdewums. Knrsch dotos teikumos peelikums? Waj 
tas schķirams ar komateem? 
Daugawina mahmuliņa toiļņo strauji pluhsdama. Ehrglis 
putnu karalis dsihwo ilgu muhschu. Aleksandrs Otrais dahtoi-
naja kreewu semneekeem brihwibu. Osoliti semsariti kam tu 
augi lejmä? Lakstīgala skaista dseedataja ir mass putuinsch. 
Katrina Leela bij Kreewijas ķeisareene. Kursemite Deewsemite 
brihwas tautas aukletaja. Wahwerite gudra seewa gudri behrnus 
audsina. 
8. usdewums. Jsschķir sekoschä stahstinä galweuos tei-
kuma lozekļus no palihga teikuma lozekļeem! Saki, us kuru no 
pirmejeem atteezas pehdejee? Waj kahds no palihga teikuma 
lozekļeem naw peelikums, kas schķirams ar komateem? 
Mehuefs zilweka dsihwes lihdsiba. 
Pee dsidräs debess swaigschnu mahjokļa parahdijas zirp-
Weidigs mehness. Behrni par to ļoti preezajäs. Tad tehws 
sazija: „Tagad mehness sudrabstaris saiva behrnibas laikmetā. 
Ar katru deeuu tas augs. Pehdigi to mit redsesim ka sudrabotu 
ripu stoaigschņota debess apjūma. Tad mehness sahks atkal pa-
masam dilt. Galu gala tas wairs pawisam nebuhs redsams. 
Tapat tas ari ir ar ziltoeku. Ģatou laiku tas aug. Tad wiņa 
spehki masinas. Pehdigi bahlä nahwe to notoed semites truhda-
liņas klehpt. Bet mehness nesnhd us wiseem laikeem. PehZ 
sinama laika starpas winsch no jauna parahdas toisä sawä 
dischenumä. Ir zilweks reis zelsees no tumscha kapa pee jaunas 
deewischkas dsihtoibas." 
a. 
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II. 2. 
5. §. Ģalvilkts teikums. 
CjiHTHoe npe^-JioiKeme. 
Walka ir pilsehta ļ Walka (kas?), Walmeera 
Walmeera ir pilsehta !- (kas?) un Zehsis (kas?) 
Zehsis ir pilsehta ļ ir pilsehtas. 
Ģkolotajs isskaidro ļ Ģkolotajs isskaidro (ko 
Ģkolotajs usdod -dara?), usdod (ko dara?) 
Ģkolotajs atprasa | un atprasa (ko dara?), 
b. Daschs gan paleek wezaks, bet ne gudrāks. 
Kristigam japeedod neween brahļeem un mahsäm, bet 
ikweenam zilwekam. 
z. Reis draugeem bija prahtä uahzis pa mescheem, 
plawäm pastaigai. Lapas, puķes, saļu sahli, pawasaris 
iskaisa. 
Runas ihsuma un koschskaņas labad weenkahrschus 
nepagarinatns waj weenkahrschus pagariuatus teikumus, kam 
wairak kopigu lozekļu, sawelk kopa, leetojot kopigos lozekļus 
tikai weeureis (a). Ģchahdi zeļas teikumi ar wairak wee-
nadeem teikuma lozekļeem, t. i. tahdeem, kuri atbild us 
weenn un to paschu prasischanu (a). Ģchahdus teikumus 
sauz par sawilkteem teikumeem. Ģawilktos teikumos 
weenadee teikuma lozekļi war buht saweeuoti ar beedrotaju 
wahrdineeiu (b), waj ari bes teem (z). Abos gadijumös 
Wim schkirami ar komateem; tikai preeksch un nestahw 
pehdejais. 
P e e s i h m e .  I n  un atkahrtojas, tad an preeksch wiņa leek 
komatu, peem.: Un mehness, un swaigsnes, rnt mahkoņi puhļos, 
tee klausijäs tai swehtajä dseesmä. (tzermontowa „Eņģelis".) 
9. usdewums. Darini no strihpinäs eeslehgteem ween-
kahrscheem teikumeem sawilktus teikumus! Leez wajadsigas pee-
turas sihmes! Ģaki, us kahdäm prasischauam atbild kopigee 
teikuma lozekļi! Eewehro, ar kahdeem beedrotaja wahrdmeem 
pehdejee war tikt saweeuoti! 
Ģliņķis guļ deenu. Ģlinķis guļ nakti, ļ Wifi dsihwneeki 
sajuht sahpes. Tahrpi sajuht sahpes. ļ Wehsis naw siws. 
Wehsis naw amfibija. Wehsis ir insekts, ļ Wainags bij pihts 
no baltam puķēm. Wainags bij pihts no sarkanam puķēm. 
Wamags bij pihts no dselteuam puķēm, ļ Winsch mekleja. Wmsch 
neatrada, ļ Weselibu pasaudejam podeem. Weselibn atdabujam 
mahrziņam. ļ Ģihkstulis newar palihdset truhkuma zeetejam. 
Jsschķehrdetajs newar palihdset truhkuma zeetejam. Taupigais 
war palihdset truhkuma zeetejam. | Ģchis tirgotājs pahrdod 
glihtas leetas. Ģchis tirgotājs pahrdod lehtas leetas. Ģchis 
tirgotājs pahrdod isturigas leetas. 
10» usdewums. Eewehro Wehl beedrotaja wahrdus 
sekoschös sawilktös teikumos! Atlaidi tos, pahrtaisidams sawilk-
tos teikumus par weenkahrscheem! 
Rudens naktis nereti ir tumschas, ledainas un wehtrainas. 
Kruhkleuajs naw leels, tomehr skaists koks. Dsihwiba mihļa tik-
pat bagatam, ka nabagam. Suņi dsen tiklab saķus, ka ari 
lapsas un stirnas. Wisas planetes, talab ari mnhsu seme dabu 
gaismu no saules. Katrs radījums, ta tad ari tahrpiņsch pree-
zajas par dfihwibu. Tiklab suns, ka ari gows peeder pee sihdi-
tajeem. Kartupelis ir gan ļoti derigs, tatschn ne nepeezeeschams 
augs. Pehrkons gaisu neween atwehsina, bet ari tihra. Leetus 
lija gan deenu, gan nakti. 
11. usdewums. Leez daudspuukta weetä diwus waj 
wairak weeuadus teikuma lozekļus (bes un ar beedrotaja 
wahrdeem)! 
... ir laikraksti. ... skolneeki ir skolotajam mihļi. ... seedi 
ir balta krahsä. Zilweks dsihwo ... Widns jnhra apskalo ... 
Puķes ... Zilweki zeļo ... Juhras gaiss ir ... Seltu at-
rod ... Mejchä aug ... Kokus zehrt ... 
III. 3. 
(Turpinājums.) 
Kä sewischks sawilkta teikuma weids usskatams tahds 
teikums, kurä usskaititi wairak preekschmeti, peem.: Eiropas 
leelwalstis ir: Kreewija, Wahzija, Franzija, 
Anglija, Austrija un Itālijā. Ģchahdos teikumos 
preeksch usskaititeem preekschmeteem leekams kolons (:). 
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12* usdewums. Leez sekoschös teikumos wajadsigäs pee-
turas sihmes! 
Es esmu lasijis sekoscho rakstueeku darbus Apsischn Jēkaba 
Diusberģa Brihwsemueeka un Mahlberģa. Peezas pasaules daļas 
ir Eiropa Asija Afrika Amerika un Austrālijā. Pee besseedu 
jeb sporu stahdeem peeskaita papardes suhuas ķehrpjus un sehnes. 
Nahwigu stahdu leels pulks ka kurpites suņu petersihļi welua 
rutki driģenes u. z. Katram pilnigam seedam ir schahdas daļas 
biķeritis kronitis putekļu trauziņi un augleuiza. 
13. usdewums Jsschķir sekoscha aprakstā teikumus pehz 
sastata un satura! Leez truhkstoschäs peeturas sihmes! 
Tirgus. 
Kapehz pilsehta schodeen tik dauds trokschņa sarunu un 
kleedseeun te tagad leelais sirgu lopu un sihku leetu tirgus 
schahdas reises pilsehta sarodas gan wezi gan jauni gan bagati 
gan nabagi neba tad tur buhs bes trokschņa bes sarunām ais-
eesim tik us sirgu tirgu tur redsams simteem leels sirgu puhlis 
to starpā atkal pahrdeweji pirzeji widutaji mijēji waj siņkahrigee 
skatitajt un schodeen neweens no teem trokschņoschana naw us 
muti kritis it sewischki preekschsihmigs schai Icetd tschigaus tiklab 
ta dschiudschala ka mute pastahwigi darba kur tad nu Wehl 
daschnedaschadee ziti trokschņi ka sirgu sweegschana pakawn klabe-
schana un ratu rihbeschaua tapat saldumu pahrdeweju weģu 
mahmiņu un zitu wiliuaschanas un glaimi waj ari pirzeju 
ņirgaschauas un pelschanas. 
II. 3. 
6. §. Salikto teikums. 
CjiojKHoe npeAJiojKeme. 
Ģiltais gaiss sawa weegluma dehļ kahpj us augschu; 
tapehz istabās siltakais gaiss arween atrodas greestu 
tuwumä. Laikraksti Wehl naw dabūjami, jo pasts ais-
kawejees. 
Nereti diwus patstahwigus teikumus saweeno weenä. 
Tä dabü saliktu teikumu. Ģalikta teikuma sihmes ir 
semikolous waj komats: pirmais schķir garakus, otrs 
ihsakus teikumus. 
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14 usdewums. Darini saliktus teikumus, ņemdams 
weeuu teikumu no pirmā, otru no otra gabaliņa! Leez peetnras 
sihmes! Eewehro wahrdus, kuri abus teikumus saweeuo! 
1. Zilweks doma. Ģchis wihrs bij agrak turīgs saim-
neeks. Leetus lija weselu nedeļn. Rudeni agri usnahza salnas. 
Putni nesehj. Ledu isleeto daschadu slimibu dseedinaschanai. 
Sinaschanas ir dahrga manta. Marija bij ķehnischka dsimuma. 
Lakstigala ir weenkahrschs pntniņsch. 
2. Wiņa dseed skaistak par wiseem pntneem. Wim ir 
paehduschi. Ta dsihwoja nabadsigös apstahkļos. Deews dara. 
Täs neweeus mums newar atņemt. Nelaime wiņu padarija 
par nabagu. Tagad wisas plawas stahw sem uhdens. Labiba 
nosala. Ledus pagrabus pilda pa daļai ar ledu. 
15. usdewums. Darini saliktus teikumus, peelikdams 
sekoscheem teikumeem otru pusi! Leez wajadsigäs peeturas sihmes! 
Eewehro wahrdus, kuri dabūtos saliktos teikumos eewadijuschi 
katru weeukahrscho teikumu! 
Kas augstu kahpj ... Zik labs tu esi pret ziteem ... 
Raksti tā ... Kahds kungs ... Es eeschu us tureeni ... 
Kas karo ... Kas melo ... Kur zep ... Kur maļ ... Kur 
koku zehrt ... Kad pawasaris nahk ... Kad pele paehdusi ... 
Kad wisi pret tewi apgrehziuatos ... Ka newar zelt ... Ko 
sehsi ... Ko weens nstaisa ... Kä tu man ... Kā mahk ... 
Kā suni baro ... Miņsch brihnijās par to ... Upe ir strauja 
tur ... Es lasiju puķes tad ... 
III. 4. 
(Turpinājums.) 
Ģalikts teikums Wehl zeļas, ja kahda teikuma weenu 
waj otru lozekli iswehrsch weselä teikumā, peem.: No-
suhnojis akmens grnhti kustināms — akmens, kas 
«ofuhnojis, grnhti kustināms. Ģchahdos atgadijumös 
weens teikums pa laikam pats par sewi saprotams 
(akmens gruhti kustināms), tas ir galwenais (wirs) 
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teikums (rjiaBHoe npe^jiojiceme), otrs — ne (kas 
nosuhnojis), tas ir palihga teikums (npimaTonnoe 
npejīJiosKeme). Palihga teikumus akschķir no galweneem 
ar komateem. 
16* usdewums. Darini no sekoscheem weenkahrscheem 
teikumeem saliktus, pahrwehrsdams weenn waj otru teikuma 
lozekli palihga teikuma! Eewehro wahrdus, ar kureem sahkas 
palihga teikums! Leez peeturas sihmes! 
Tukscha muza skan. Jndigokrahsu dabu no kahda Indija 
angoscha stahda. Behrni eet us skolu mahzitees. Peenahza 
schķirschanas brihdis. Ģen siuams Kaukasijas jaukums. Nesiuu 
tehwa pahrbraukschauas. Loki koku jaunumā! Wasaraja selmeuis 
leela slapjuma dehļ sahk dseltet. Atsakees labpraht no ne-
eeguhftmna. Keisaru Peteri sauz par „Leelo" wiņa leelo 
darbu dehļ. 
17. usdewums. Jsschķir galwenos un palihga teikumus. 
Leez peeturas sihmes! Pahrwehrs' palihga teikumu weeukahrscha 
teikuma lozekli! Ģaki, waj waloda peelaisch tahdu teikuma weiht! 
Ģtrahdueeks kas uszihtigs zeļas agri. Dselsszeļa wilzeens 
kad tas peenahk pee stonzijas swelpj. Nepeeber wezas akas ka-
mehr jauna Wehl naw israkta. Jnhras uhdens naw dserams 
tapehz ka tas ir sahļsch. Brahlis prahtoja waj eet waj neeet. 
Apsiņa ka Deews ir wisur klahtbuhdams muhs ļoti preezina. 
Abos polös ir tik auksts ka dsihwsudrabs sasalst. Zilweks kam 
dauds mautas ir bagats. Mähte aisgahja pa to zelinu kas wed 
no istabas us kuhti. Tas Kungs swehtija behrnus kad mahtes 
tos atnesa. Bausliba rahda ko buhs darit ko ue. 
18. usdewums. Kahdos teiknmös usrakstits sekoschais 
stahstinsch? Kur tajä leekamas peeturas sihmes? 
Glahbschana. 
Setsam Nikolaja I. laikä kursch waldija tto 1825. lihds 
1855. gadam Seemas Pili iszehläs uguns kad ehkas leelaka dala 
jau stahweja leesmas ķeisars eeraudsija weeua uo sahuistabäm 
pahris saldatu kuri ar wiseem spehkeem nopuhlejäs lai noņemtu 
no seenas kahdu tur peestiprinatu dahrgu spoguli breesmas ar 
katru azumirkli palika leelakas bet saldati Wehl arween rihkojäs 
ap spoguli tas waldiueekam kam zilweka dsihwiba bij daudj 
dahrgaka par spoguli ļoti ķehras pee sirds wiņsch paķehra kahdu 
sweeschamo im sweeda to tik stipri spoguli ka tas saschkihda 
drusku druskās nu saldateem neatlikās nekas zits ka atstaht istabu. 
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III. 5. 
7. §. Atkahrtots teikums. 
BHOCHOB npe^Jiomeme. 
a. Ķeisars Peteris Leelais sazija: „Kas grascha 
netaupa, naw rubļa wehrts." 
b. „Kas grascha netaupa," ķeisars Peteris 
Leelais sazija, „naw rubļa wehrts." 
z. „Kas grascha netaupa, naw rubļa 
wehrts," ķeisars Peteris Leelais sazija. 
Ja teikuma kahda wahrdus peewed gluschi tapat, kä 
Wim runāti, tad dabü atkahrtotu teikumu. Wiņu 
eeslehds eewadsihmites („ "). Atkahrtotais teikums 
pa laikam saweenots ar stahstitaja wahrdeem, kuri war 
stahwet preeksch (a), widü (b) waj ari pehz ta (z). 
Pirmēja atgadijumä stahstitaja wahrdus uo atkahrtotä 
teikuma atdala ar kolonu, — otra — ar diwi 
komateem, treschä — ja pehz atkahrtotä teikuma naw 
jaleek issauzamä waj jautajamä sihme — ar weenn 
komatu. 
19. usdewums. Leez sekoschös teikumos wajadsigäs 
sihmes? Dod teikumeem zitadaku weidu, likdams stahstitaja 
wahrdus preeksch, pehz, waj widü atkahrtoteem teikumeem. 
Deewa bijaschaua mahza Salamaus ir wisas gudribas 
eesahkums Kaius issauzäs maus uoseegums ir leelaks uekä to 
waretu peedot tas Kungs aprahja sawus mahzekļus juhs mas-
tizigee kapehz juhs esat tik bailigi rakstu mahzitajs prasija ko 
man buhs darit ka es eemautoju muhschigu dsihwoschanu Iesus 
atbildēja ka bauslibä stahw rakstits kä tu lasi dod man paklausīgu 
sirdi Salamaus luhdsa Dawids atsiltas es esmu grehkojis pret 
to Kungu Jahuis sludiuaja atgreeschatees uo grehfeem jo debesu 
Walstiba ir tuwu klaht uahkusi. 
20. usdewums. Waj sefoschä saruna usrakstita atkahrto­
teem teikumeem? Ja ne, tad dod winai tahdn weidu. Ģalihdsiui 
peeturas sihmes abējos atgadijumos! 
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Kapehz wafarä karsts. 
Kahdä karsta wasaras deenä masa Anna waizaja mahtei 
kapehz wasarä esot tik neisturami karsts mähte atbildēja ka wiņa 
ihsto atbildi atstahschot us wehlaku laiku tagad tik peemetinaschot 
ka wiss ta tad ari laiks stahwot Deewa stņa Anna nejantaja 
ari wairs tahļak un leeta schoreis isbeidsäs tä drihs bij pagahjusi 
karstā wasara un peenahzis Wehsais rudens paschlaik bij ņemami 
dahrsa augļi Anna newareja ween apbrihnot sahrtos ahboļus 
un ne weenreis ween ta issauzäs zik schehligs un laipns gan 
esot Raditajs kad wmsch zilwekeem dodot tik gahrdus augļus 
tad mahte Annai atgahdinaja to deenu kad wiņa leelä karstuma 
dehļ bij kurnējusi pret Deewu un sazija ka wiņa tagad isskaidro-
schot karstuma uosihmi leeta esot ta ka wasarai janogatawinot 
wisi augļi to starpā ari gahrdee ahboļi un wiss tas bes pee-
nahziga karstuma newarot notikt pehdigi ta Wehl meitai pee-
kodinaja lai wiņa nekad nekurnot pret Deewu bet wisu ko winsch 
suhtot pazeetigi panesot apsinotees ka Deewa prahts arween esot 
schehligs un labs ja ari zilweks sawa ihsredsibä daschlabreis 
wiņa par tahdn newarot atsiht. 
III. 6. 
8. §. Paskaidrotaja teikums. 
ĪIoHCHHTejiBHoe npejļJioiKeme. 
Mans brahlis walka silas brilles: winam fahp 
azis. Wmsch wisu dara pats: pats ar, pats ezö, 
pats sehj, pats pļauj. 
Pee reifes no diwi teikumeem pehdejais paskaidro 
pirmo. Ģchahdu teikumu sauz par paskaidrotaja 
teikumu. Preeksch ta leekams kolons. 
31. usdewums. Mekle paskaidrotaja teikumu sekoschös 
teikumos! Noschķir to ar wajadsigo peeturas sihmi! 
Ģkolneeks nebij skola winsch bij wahjsch. Weenä leeta 
wmsch pahraks par tewi wiņam mihkstaka sirds. Ir weza dauds-
fahrt peeredseta pateesiba ueweeus preeksch nahwes naw laimigs 
sauzams. Mahzatees behrni pascheem bnhs labums. Upite kura 
tek pa klaju lauku nekad naw ihsti tihrs nhdens tajā wehjsch 
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sapuhsch smiltis un zitus netihrumus. Tas zilweks pahrak 
dewigs atdod otram waj kreklu no muguras. Waj ta naw 
saimneeka nolaidiba truhkst dahrsam sehtas truhkst gubenim 
durwju truhkst istabas logeem pat ruhschu. Ak mihle kamehr 
mihlet mahk' ak mihle kamehr mihlib' baudi ta stunda nahk ta 
stunda nahk kad tu pee kapeem stahw' un raudi. 
III. 7. 
9. §. Eesprausti teikumi un wahrdi. 
BBO^HLM npefljiomeHm H cjioBa. 
a. Wezakais dehls — winsch bij tehwa mihlu-
lis — nomira. 
b. Teesneschi nospreeda Sokratam isdsert ģifts biķeri 
(Parastais nahwes sods Atēnas). 
z. Es, atsihstos, trokschņoju gan. 
Daschreis, paskaidrojuma dehļ, galwenös teikumos 
eesprausch zitus. Tahdus teikumus sauz par eefprausteem 
teikumeem (a, b). Wiņi uestahw ar galweuo teikumu 
nekahdä zeeschä sakarā, kamdehļ ari tos, bes ka teikuma 
saturam ko kaitētu, weegli war islaist. Eespraustos 
teikumus, ja tos grib wairak usswehrt, eeslehds domu 
strihpas (—), ja masak — loziņos ( ) (b). — Bes 
eesprausteem teikumeem galwenös teikumos Wehl sastopami 
ari eesprausti wahrdi (z). Wiņi schķirami komateem. 
22* usdewums. Mekle sekoschös teikumos eespraustus 
teikumus un wahrdus! Atschķir tos ar wajadfigäm sihmem! 
Eewehro eespranstos wahrdus! 
Es deemschehl newaru ta ispildit. Ģchodeen leekas buhs 
jauks laiks. Maus brahlis man schkeet riht pahrbrauks. Ja 
tu sawus wezakus mihle un es par to neschaubos tad tu wiņeem 
aistaupisi schis behdas. Janniba jaukakais laikmets zilweka 
muhschä zik ahtri ta aisskreen. Mans tehwa tehws zik es atminu 
bij kaisligs medineeks. Whnä kä awises raksta esot iszehlees 
dumpis. Ģawu dehlu tam tad bij septiņi gadi winsch nodewa 
2 
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sawa brahļa audsiuaschanä. Koridori weztehws wiņu sauz par 
„kuridori" beeschi ween ir zaurwelkoschs wehjsch. Es ta luhk 
wairs neatminu. Wmsch warbuht ta nebuhs dsirdejis. No 
manis saprotams tu ta ueisdabusi. Winsch laikam nebuhs pee 
ta peedabujams. Es teescham ta uewaru saprast. Man kä 
sazit jasaka pee tahdam leetam naw patikas. Leeta redsat tik 
skaidra kä deeua. 
III. 8. 
10. §. Usruna. 
06pain;eme. 
a. Peter, atnes man dsert? 
b. Atnes man, Peter, dsert! 
z. Atnes man dsert, Peter! 
Runa personas waj preekschmetns sauz pee wahrda 
— usruna. Tos wahrdus, ar kureem personas waj 
leetas nsrnnä, sauz par usrunu. Ja usruna stahw 
teikuma sahkumä (a), tad pehz wmas leek komatu, ja 
widü (b), tad abas Pusei, ja beigas (z), tad 
preeksch täs. 
23» usdewums. Leez daudspuukta weetä usrunu un 
leeto wajadsigäs peeturas sihmes! Nostahdi dabūtos teikumos 
usrunu zitadä kahrtä! (waj teikuma sahkumä, waj widü, waj 
beigas.) 
Neraudi ... sargi ķeisaru ... dar' man laiwn! Nu ar 
Deewu ... Brauz ar Deewu ... oscha laiwä sehdedama. Tu 
... man paliksi ilgi peeminä! Zik tu ... esi krahschņa! Ģchuhpo 
mani ... wahlodsites schuhpuli! Es jums ... pastahstischu ko 
jaunu. Kur tu skreesi ... Puht .. . dsen laiwinu! Ehdat .. . 
fallt sahli! Dar man .. . pastaliņas pehrz man staltu zepurit 
schuhj man swahrkus ... skolä eet man gribas! 
III. 9. 
11. §. Norauta runa. 
ĪIpepBaHHaa p^HL. 
Atuahz schowakar... ne! labak lai paleek! — atuahz 
schowakar Pee manis! Ne, labak lai paleek? 
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Daschreis runātājs teikumus spehji norauj, domas 
pilnigi neisteiz. Ģchahdu runas weidu sauz par norautu 
runu. Pehz tas leek daudspunktu (>.•). 
24. usdewums. Kuri uahkoschee teikumi buhtu norauta 
runa? Leez pehz teem daudspuuktu! Ka Wim, warbuht, buhtu 
pilnigi usrakstami? 
Labpraht tew palihdsetu bet man pascham tagad nu war-
buht riht us redseschanos Nahz tik tu schurp es tew gan Zik 
dauds wezaki par mums ruhpejuschees bet waj mehs to ak labak 
par to nemās nerunāsim Es gribēju bet ko par to runāt Tur 
zeliņsch tezeja tas aisaudsis schurp neatftaigä wairs sen sen ne-
weens Tur dahrsinsch bij ar sehtu waj tik ahtri par beesu 
birstalinu saaudsis (K. D.). 
Teikumu Miras: 
a. pehz sastata: 
1. weenkahrschs nepagarinats (nepaplaschinats) teikums, 
2. weenkahrschs Pagarinats (paplaschiuats) teikums, 
3. peelikums, 
4. sawilkts teikums, 
5. salikts teikums. 
b. pehz satura: 
1. stahstamais teikums, 
2. jautajamais teikums, 
3. pawehlamais un issauzamais teikums, 
4. atkahrtots teikums, 
5. paskaidrotaja teikums, 
6. eesprausts teikums, wahrds, 
7. usruna, 
8. norauta runa. 
2* 
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Peeturas sihmes: 
3naKH nperofflaHia: 
1. punkts (.), (TOHKa), 
2. semikolons (;), (TOHKa cl sanflToö), 
3. komats (,), (3anaTaa), 
4. kolons (:), (aBoeTonie), 
5. jautajamä sihme (?), (anao, BonpocHTejitHLiö), 
6. issauzamä sihme (!), (3HaK?> BocKJinijaTejiLHBiä), 
7. domu strihpa (—•), (THpe), 
8. daudspunkts (...)/ (MHoroTonie), 
9. eewadsihmes („ "), (KaBbrncn), 
10. loziņi ( ), (CKOÖKH). 
Teikumu schkiras, peeturas sihmes. 
Weenkahrschs uepagariuats (nepaplaschinats) 
teikums (teikuma preekschmets un isteizejs — bes Pee­
turas sihmem). 
Weenkahrschs pagarinats (paplaschinats) tei-
knms [gctlmeitee (wirs) nn palihga teikuma lozekļi — 
bes peeturas sihmem]. 
[PeeltfutnS (paskaidrotaja wahrds stahw pehz paskaidrojama wahrda; 
peeturas sihmes: koumts.j 
Gawilkts teikums (diwi waj wairak weeuadi 
teikuma lozekļi; peeturas sihmes: komats, kolons). 
Ģalikts teikums (diwi teikumi: patstahwigi, waj 
galwenais un palihga teikumi; peeturas sihmes: komats, 
semikolons). 
Stahstamais teikums (satur stahstijumu, no-
slehdsams ar punktu). 
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Jautajamais teikums (satur jautajumu, no-
slehdsams ar jautajamu sihmi). 
Pawehlamais un issauzamais teikums (satur 
pawehli, issaukumu, noslehdsams ar issauzamu sihmi). 
Zļtkahrtots teikums (satur zita runas atkahrto-
jumu; peeturas sihmes: eewadsihmes, kolons, 
komats). 
Paskaidrotaja teikums (satur preeksch ta stahwo-
schä teikuma isskaidrojumu; sihmes: kolons). 
Ģesprausts teikums, wahrds (satur isskaidro-
jumu tam teikumam, kura tee eesprausti; sihmes: domu 
strihpa, lozini, komati). 
Usruna (satur usrunu; sihmes: komati). 
Norauta runa (satur pilnigi neisteiktas domas; 
sihmes: dandspuukts). 
25. usdewums. Jsschķir teikumus! 
Pasaules pahrlabotajs. 
Osola, semsarischa, paehua gulēja jauneklis. Ais gara laika 
(tas nebij wis sche nolizees atpuhstees) winsch noluhkojäs putras 
ahbolä, kursch auga pee tuwejäs dahrsa sehtas. „Hm, hm," 
jauneklis ruhza: „Tas, pateesi, uaw pareisi, kad schis masais 
stahdinsch nes tik milsigus augļus, kamehr wareuais osols lepojas 
tikai ar neezigäm sihlem. Buhtu es pasauli radijis, tad teescham 
neezigo sihļu weetä osolä karatos leeli dselteui putras ahboļi. 
Kas tas buhtu par krahschņu skatu!" 
Tikko jauneklis schos wahrdus bij isruuajis, kad tam us 
deguna uskrita sihle. Ģiteeus bij tik sparigs, ka ta deguns sahka 
asinot. „Wai," pasaules pahrlabotajs eesauzas un uslehza kahjäs: 
„Redsu, tas ir sods par manu paschgudribu, ka ari mahziba, 
zik besprahtigi buhtu bijis, ja osolä sihļu weetä augtu putras 
ahboļi." 
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26 usdewums. Leez truhkstoschäs peeturas sihmes! 
Diwi zeļineeki 
Diwi zeļineeki eegahja kahdä zeemä nakti pahrgnlet ap pus-
nakti winus istrauzeja kleedseeui un swana skanas zeemä bij 
iszehlees uguns weens no zeļineekeem tuhlin islehza no gultas 
un sahka ģehrbtees lai eetu palihga otrs turpretim gribēja winu 
atturēt sazidams eefim labak sawu zeļu kas mums daļas gar 
swescheem zilwekeem tur jau ir bes mums deesgan pirmais pahr-
trauza negribu wairak klausitees tawäs ģekigās runās manas 
kruhtls pukst kristīga zilweka sirds ta sauz palihga un es ari 
eeschu to sazijis zeļineeks ismetas pa durwim lauka un steigschns 
aisgahja nonahzis nelaimes weetä winsch redseja ka degoscha 
mahja jau wisapkahrt bij apņemta no leesmäm mahjas preekschä 
stahweja seeweete kura rokas lausidama waimanaja mani behrni 
mani behrni zeļineeks saprata ko tas nosihme saprata ari ko 
mahtes sirds tahdä brihdi jnht bes ka dauds ko buhtu domājis 
wmsch eemetas uguni tas zilweks pasudis klahtesoschee teiza bet 
ta nebij wis pehz mas minūtēm lai ir ar apswilnscheem mateem 
un apdeguschäm drehbem zeļineeks atkal isnahza no leesmäm 
turēdams rokas diwus behruus atdewis tos wiņu mahtei zeļi-
neeks pasuda ļauschn druhsmä tai pascha brihdi degoscha mahja 
sagrnwa 
(Dtrd daļa. 
I. 3. 
12. §. Wahrdi. 
CjioBa. 
Ģchodeeuussnigapirmaissneegs. Behrnipartoļotipreeza-
jäs. Wmiahtriapgehrbäsnnisskrehjaahräpikatees.' — Ģcho-
deen ussniga pirmais sneegs. Behrni par to ļoti preeza-
jäs. Wim ahtri apģehrbas un isskrehja ahrä pikatees. 
Teikumus runa atdala, pee ikweeua uo teem masleet 
atstahjotees, bet ne tä to dara pee teikuma sastahwdaiäm 
— wahrdeem: tos isruuä bes kahdas schķirschanas. 
Rakstos newar wahrdus weeukopus rakstit: tur tee schķi-
rami, atstahjot masu starpinu starp ikweenn no teem. 
27* usdewums. Ģaki, zik wahrdu katrä nahkoschä 
teikuma! Atschķir tos weenu no otra! 
Karlisirweenpadsmitgaduwezs. Wmschredssawusbeedrusus-
skoluejam. Jrtamlabprahtpatiktosussahktskolasgaitu. Wmschluhds-
tehwamatkauju. Tehwsirarmeeru. Wiuschmasajamnopirktahpeli-
ungripeli. Karlisaiseetusskolu. 
I. 4. 
13. §. Balseeni (silbas). 
CjiorH. 
Es, mek-let, brih-wi-ba, we-se-li-ba. 
Wahrds pastahw no balfeeneem. Balseens ir 
waj nn wahrds, waj wahrda daļa, ko isrnnä ar weenu 
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mutes atwehreeuu. Ģkatotees us balseenu skaitu wahrdä, 
isschķir ween-, bitu-, trihs- un wairakbalfeeun 
wahrdus. 
28. usdewums. Zik balseenu sekoscyös wahrdös? Kmi 
tee ir? 
Meschs, toefnz dsimta, atspere, Waschows, sehrmokslis, ods, 
bes, wilnainite, mans, mähte, zeriba, augsts, leels, eeradinatees, 
dadsis, paaugstinaschana, gardibene, wisinatees, wahjsch, ehka, 
upe, aka, krahsns, pakschķis, pliukschis, olekts, eemesls, saļoksnis, 
swans, pastaigaschailäs, kanna. 
14. §. Ka wahrdi rakstot schķirami. 
Ja rakstot wisa wahrda newar weenä rindä sarakstit, 
tad wahrds schķirams, sadalot to balseenös. Ģchķirot 
jaleeto beedru sihmites (- waj kas leekamas ar-
ween wezäs rindas galä. 
29* usdewums. Ģaki, kä rakstos waretu schķirt seko-
schos wahrdus! 
Troksnis, wehjsch, ola, eet, bfeja, dsejneeks, apbedischana, 
rakstneeks, mihlestiba, tehws, eewa, stabs, zeturksnis, atspole, 
wihksne, ehwele, zeetene, pateikschana, eesms, prahts, ola, noma, 
stikls, auka, ezeschas, apauschi, adata, ihlens, idra. 
E-s, a-i-s, g-a-l-s, d-a-r-b-s. 
Balseenu daļas ir skaņas. Ģtarp skaņām isschķiram: 
I. 5. 
I. 6. 
15. §. Skaņas. 
3ßYKH. 
i. patfkaņas 
(rjiacHBie SBJKH) 
weenkahrfchas: a, e i, u. 
saliktas: ai, au, et, ee, 
o (ua)z iii, iu. 
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2. lihdsfkaņas 
(corjiacHBie SBJKH) 
a. weenkahrfchas: b, z, b, 
(f)z 9/ (^)z Iz ķ/ l, nt, p, 
^z 1/ fz tz iv. 
b. saliktas: g, (ch), lr ļ, n, 
r, ich, schz ds, bsch, tsch. 
Patskaņas weenas Paschas weegli un skaibri isruna-
jamas, kamehr lihbsskaņas tik tad weegli un skaibri 
isrunajamas, ja täs weenotas ar patskaņam. 
30* usdewums. Ģadali sekvschos wahrdus skaņās un 
saki, pee kahdäm skaņām katra no tam peeder! 
Augums, dseguse, lakstigala, kaschoks, muscha, wadschi, 
tschetri, leesma, osols, meitene, puika, paipala, skolneeks, schķirsts, 
ģindenis, knrsch, zeļsch, lauks, eņģes, bariba, jauneklis, taure, 
loks, tschigans, esis, wisbnlitis. 
31* usdewums. Kuras skaņas uahkoscho teikumu wahrdös 
islaistas waj zitadaki nostatitas? 
Ogs ir sarkas. Tew labs domas. Wkrak bij silta deeua. 
Tirgojatam peeder kuģis. Ģeptiņi un astuņi ir skitļi. Wasru 
ir gischas deens. Waiajdsiba speesch pelnit. Schagats un dsilnas 
ir putni. Tawa runa ir bes pamta. Meschi ir sļi pawsru un 
wsaru. Kas ir dsegus? Kr aug meeschi? Kam peeder ta muscha? 
No trka suņa jabg. Pudle naw uhdens. 
I. 7. 
i. drukāti 
16. §. Burti. 
ByKBfcl. 
A, 8, 3, D, Ds, Dsch, E, (3), 
®, G, (£, Ch), S, SČ, g, S, 8, 
M, % Ņ, D, P, R, Ņ, S, @, 
Sch, Ģch, %, Tsch, II, SB. 
a, B, z, d, ds, dsch, e, (f), g, ģ, 
Ģ, ch), j, f, I, I, t, nt, tī, ņ, 
o, p, r, ķ, s, s s, sch, fch, t, 
tsch, u, w. 
a 
b 
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2. rakstitee 
C 
ry/v/y'; 
Vc, s/p, //> ^ -//v-, 
/, f/c/, ķ yy. 
Ģkaņu redsamas sihmes ir burti. Burti ir leeli 
(1 a, 2 a) un mast (1 b, 2 b). 
32. usdewums. Noraksti: a) leelos, b) masos, z) leelos 
un masos burtus! 
I. 8. 
17. § Leelo burtu leetofchana. 
Pehrkons ruhz. Leetus gahschas. Karlis UN 
Anna paschlaik beidsa rehķinat. Mosus nomira us 
Nebūs kalna. 
Ar leelo sahkuma burtu eesahkams ikweens raksts, 
tapat wahrds pehz punkta, kä ari katrs ihpaschwahrds, 
t. i. tahds wahrds, kas eesihme tikai weenu sinamn preeksch-
metu, peem. Andrejs, Gauja, Walka, Ģeda n. t. t. 
33. usdewums. Leez, kur wajadsigs, leelos burtus! 
weena pagale nedeg, labak sihle roka, neka mednis koka. 
eewehrojami latweeschu rakstneeki ir: apsischu jekabs nn ernsts 
dinsberģis. leelakäs baltijas npes ir: dangawa, ganja un leel-
upe. kahrķu pagasts peeder pee ehrģemes draudses, ehrģemes 
drandse pee walkas apriņķa, walkas apriņķis pee widsemes 
guberņas, widsemes guberņa pee kreewijas. es dsihwoju kalni-
neekös, bet mans draugs lejneekös. kreewijas galwas pilsehtas 
ir peterburga im maskawa. no walmeeras us mujanu muischas 
pusi atrodas silais kalns, seda eetek burtneekn eserä. deenwidös 
kreewiju apskalo melnä juhra, wakarös — baltijas juhra, see-
meļos — seemeļa ledus juhra. sardinija un sizilija ir salas 
widns juhra. eiropa, asija, afrika, amerika un anstralija ir 
pasaules daļas. 
II. 4. 
(Turpinājums.) 
Ar leelo eesahknma burtu Wehl rakstams wahrds 
Pehz jautajamäs un issauzamas fihmes, ja domas 
teikumos pabeigtas; tapat ari Deewa wahrdi, fwehtku 
nosaukumi, augstu waldineeku goda wahrdi, 
eestahschu nosaukumi, usrunas wahrdi weh-
stules, grahmatu titnļi un kuģu wahrdi un 
katras rindiņas eesahkums dsejä. 
34. usdewums. Ģaki, kur nahkoschös teikumos rakstams 
leelais sahkuma burts! 
wisswehtais un wiswarenais kungs deews, jesus kristus ir 
wifu ļauschu pestitajs. pahr kreewiju walda wiņa ķeisariska 
majestate, muhsu wisschehligais kungs un ķeisars Nikolajs otrais, 
ko sauz par widsemes schweiziju? jauko gaujas eeleju ap siguldu, 
krimuldu un turaidu. zik ļoti zilweks teek aisgrahbts, nolnhko-
damees krahschņos un warenös kalnos! kreewya tas it sewischki 
fakams par kaukasus kalneem. starp eewehrojameem stahsteom 
latweeschu walodä pirmā weetä stahdams stahsts mehrneeku laiki. 
fcW rindiņas tew raksta taws draugs jahuis. Kuģis ehrglis 
laimigi eebrauza oftä. seemas swehtkus swehtijam seemä, wasaras 
swehtkus — wasara. rigas latweeschu beedriba ir latweescheem 
eewehrojama eestahde. 
| mala | brahlis ļ mahksla j waidi ļ lauks (sirgs) 
Weenkahrfchas patskanas isrunä trejādi: ihsi (a)z 
gari (b)z grnhsti (z), saliktas tikai diwejadi: gari (d)z 
gruhsti (e). Garäs un gruhstäs weenkahrfchas pasch-
skaņas eesihme ar ,/h". 
35. usdewums. Leez domu strihpu weetä tahdu pat-
skaņu, ka isnahk wahrds un saki, kä tad dabūta wahrdä katra 
patskaņa isrunajama! (ihsi, gari waj gruhsti.) Pehz kuram no 
täm leekams „H"? 
—k—, n—s—s, l—mp—, t—p—l—, n—w—, gr—-
b—kl—s, m—j—, d—rss, b—rss, d—l—s, d—ls, kr—sls, 
w—ss, —lp—, —t—ķ—s, s—l—, —rb—, l—kt—ns, st—p—, 
wiseem labi, wiseem labi 
sawä tehwu semite: 
saķeem labi zilpu mest, 
rubeņeem — rubināt. 
II. 5. 
18. §. Patskaņu isruna. 
eet 
oma 
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36. usdewums. Ģaki, kurös no sekoscheem wahrdeem 
pirmo silbju patskaņas isrunajamas: a) ihsi, b) gari, z) gruhsti! 
Ala, trepes, ehka, mihzit, pele, mehrit, pļahmejs, pļahpa, 
pļawa, luba, juhds, uhdens, wehsis, lihdums, uhdris, ferne, 
medus, duhņas, mahli, upe, stihga, tihrums, smiltis, lehle, sehne, 
pahlis, ehde, ihkstis, istaba, irdens, ikri, uguns, upuris, ahda, 
ahbols, ahsis, eģe, escha, esars, mehuess, fehta, sihds lihme, 
buhda, juhra. 
37. usdewums. Kä buh tu isrunajami sekoschee wahrdi, 
ja tos rakstitu ar „h"? (gart waj gruhsti.) 
Kašas, mesli, likums, stiga, dūzis, lapa, radit, medū, roel, 
mele, sals, seja, pile, lini, par, tikls, wate, welet, karot, liga, 
lise, putas. 
38. usdewums Kur sekoschös teikumos domu strihpas 
weetä leekams „H", kur ne? Kapehz? 
Es, p—ķi laisdams, nsgahju skaistu p—ķi. Kapratschi k—pa 
is k—pa. Kad laukdarbi s—kas, tad jagahbä s—kas. Mahte 
w—ra to—ra katlā ehdeeuu. Saķis m—na suni un m—na to. 
Ģchodeen gan riteņi labi r—t, bet nesin, ka buhs r—t. Es 
p—schtt uguni un lauschu koku p—schu. Mahtes skapi pudelite 
s—ļu s—ļu. Waj fittt, W—li, tehws nopirzis jaunu w—It! 
Ņem scho dr—bi, jo tu no aukstuma dr—bt! Waj tu wakar 
m—nt mahlu m—nt? M—kla pa laikam m—kla. Pehrn, kad 
mnhsn kalējs muhreja jaunu —si, es pirmoreis redseju —si. 
Ka siņnesis w—sta, tad malka schonedeļ nemās netikschot w—sta. 
Ģkolotajs l—ka tik ilgi rakstit, ka waj wisa mugura palika l—ka. 
K—m meita schodeen fehlt k—ra uguni? Paschlaik uo fernes 
israkta gl—da ir gl—da. Kur tehws wakar mefchä zirta s—li, 
tur brahlis schodeen noschahwa s—li. 
III. 10. 
19. §. Ģchaubigas lihdsfkaņas (wahrdu 
beigas). 
a. Pods — poz, balts — balz, swans — swanz, 
meschs — mefch, gross — gros, maiss — mais, 
uags = naks, arajs — arais, sehjejs — sehjeis. 
h. Poz — poda — Pod-^-s — pods. 
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z. Winsch trihz no aukstuma, newar sazit: wmsch 
trihza no aukstuma. Puisis aus kahjas nost, newar 
sazit: puisis ausa kahjas nost. 
Daschu labu wahrdu beigas rakstamas zitadaki, nekä 
täs isrunajamas. Tä ds, ts, ns runa skan kä z, 
schs kä sch, schs kä fch, ss kä s, fs kä s (weens), 
gs kä ks, ajs kä ais uu ejs kä eis (a). Lai is-
sinatu, kä schahdös gadijumös wahrda galotne rakstama, 
tad wahrds japagariua, peeleekot tam weenkahrschn pat-
skaņu. Lihdsskaņa, kas nu stahw preeksch peeliktäs pat-
skaņas, lihds ar s, ir wahrda pareijä galotne (b). Ja 
wahrds naw pagarinams, tad tas rakstams ar tahdu beigu 
burtu kahds dsirdams (z). 
39. usdewums. Kahdi waretu kļuhditees sekoschos wahr-
dus rakstot? Ka nesinaschanas gadijumä tikt pee skaidribas par 
wiņu rakstibu? 
Klibs, nabags, moschs, ods, tilts, gans, tirgotājs, wilzejs, 
dahrss, puisēns, stabs, muhschs, sehņotajs, azs, beess, droschs, 
pagasts, wehss, ass, laimigs, leets, gredseus, sarkans, klints, 
plats, murds, sauss, zeļotajs, slapjsch, trihts, krahts. 
40. usdewums. Leez sekoschös teikumös domu strihpu 
weetä wajadsigos burtus! 
Ro—, warbuht atgadas po— ar naudu! Paluhk, ka kur— 
skreedams sabaidija wardes: nemās wairs nekur—. Behrne— 
ir ma— behr—, suue— ma— su—. Tran—, kurā glabajas 
rau—, stahw pagrabā. Da— la—, k— schad tad bijis pahrak 
a—, peh— to ruhgti noschehlojis. Ģaimneeze lee— ehdeenam 
peenu klaht, jo ta— ir lee—. Kad lopus kau—, tad schis kau— 
buhs wajadsi—. Ģlimnee— tah— bahl—; ir bal— tam wahja. 
Pa— no lopa, sir— no tihrnma. Waj tu ta wi— Wehl nesitu, 
ka wi— na— sei—, ka— spthb! Ģkruhwe—, buhwe—, weh— 
puh— zauri. Weenä galā egla—, otra behrsa—, widü lina—. 
Ir gar— un ih—, bet weenumehr tik weenu peh du gar—. 
Luhdse— luhds, dewe— dod — abeem peeteek. Ģu—• kau—, 
kä kau—. Jau— slinkosi, we— strahdasi. Waj kau— kah— 
go—, waj nauda kahda manta? Na— jau wakarej—, kad ne-
sinäs! Wel— na— tik mel— ka isbļau—. Darit— dar— 
rahda, kah— bijis ta darit—. Waj krusttehwa skolot— skolot— 
ja— weetä? 
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II. 6. 
20. §. Wahrdu fastats. 
CoCTaBt CJIOBTb. 
a. b. 
Schehl - ot 
Schehl - igs 
Schehl - astiba 
Schehl - ums 
Schehl - oschana 
Wahrda galwenäs daļas ir faftte (a) (KopeHt) un 
galotne (b) (oKOHHame). Ģakne ir ta wahrda daļa, 
kura kahdam wahrdu pulziņam kopä peeder, galotne ta, 
kas nahk pehz saknes. 
41* usdewums. Ģauz no apakschmineteem wahrdeem tos, 
kam weenada sakne! Atschķir galotnes! 
Balts, brahlis, melot, wäret, gar, luhk, kruhts, mala, 
dsihwot, garsch, garinat, balfinat, behda, maleene, melis, brahliba, 
luhkotees, balss, pehrt, kruhms, behglis, oga, maleneetis, malt, 
garums, jauns, malschana, kruhtaiņsch, baltums, wara, seeds, 
behguļot, mele, brahligs, seedet, pehreens, kruhmiņsch, maltuwe, 
dsihwiba, ogot, seedonis, dsihwoklis, Warens, behdigs, balseens, 
jauniba, dsihwotajs, malejs, waronis, seedala, behdatees, kruh-
maiņsch, pehrschana, ogotājs, meligs, behgulis, jauneklis, dsihw-
neeks, ogulājs, melkulis, dsihws, pehrajs, balsot, garens, krnhmajs. 
[III. 11. 
(Turpinājums.) 
Ir wahrdi, kurös preeksch saknes stahw sawa sewischka 
silba, peem. apmeklet, nedeena u. t. t. Ģcho silbu sauz 
Par eebalseenu (npncTaBKa). Tapat ir wahrdi, kureem, 
wimts lokot, weeua daļa galotnes pahrgrosas, otra ne, 
Peem. ar-aj-s, ar-aj-a, ar-aj-am u. t. t. Pahrgrosigo 
galotnes daļu sauz par lokāmo galotni (^jieKcia), 
nepahrgrosigo par Peedehkli (CJ^HKCB). 
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43. usdewums. Kahds ir sekoscho wahrdu sastats? 
Lihdsskaņa, ņemt, plezigs, wihrs, nomale, lehns, attihstiba, 
pahrgudrs, melnene, grosgalwis, sagt, dewejs, spulgazis, dseeda-
tajs, sapnis, ustura, ledus, nihkulis, meesajs, wideena, grahbeklis, 
mahsiņa, augums, skreeschana, uspurnis, mitrs, dsiļsch. 
III. 12. 
21. §. Wahrdu atwafinafchana. 
OdpasoBame cjioBt. 
st 
stuwe 
lau sums 
sĢ 
schni 
Peeleekot saknei galotnes, iszeļas jauni wahrdi. 
Ģchahdu jaunu wahrdu dariuaschanu sauz par wahrdu 
atwafinaschanu. 
43. usdewums. Atwasini wahrdus ar sekoschäm saknēm! 
Rak—, meer—, med—, dsirk—, gul—, kul—, guhst—, 
mehd—, strahd—, dser—, mir—, lnhg—, skol—, bur—, ģeķ—, 
mihl—, krahs—, ehw—, peld—, zaur—, sehr—, mil—, mas—, 
zeet—. 
44 usdewums. Kmsch loziņos eeslehgtais burts parei-
sais? Kapehz? 
Krah(b, p)t, sa(g, k)t, mih(k, g)sts, spir(g, k)tnms, kah-
(p, b) schana, knah(p, b)t, au(g, k)sts, luh(g, k) schau«, ruh (g, k)-
tums, mai(g, k) ste, leelg, k) schana, zir(p, b) schana, lthg (g, k)-
schana, spo(g, k)s. 
III. 13. 
22. §. Gamma sihmju leetofchana. 
Gan drihs beigstes tawa behb-ig-a dsihwe. Linu 
stahd-itaj-am bij gan schodeen ko isturet. Pasaku 
stahst-itaj-ä klausotees tihri waj apgulos. 
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H kä garuma sihmi leek weenigi wahrdu saknßs; 
galotnes wma weetä stahdams Pusjumtiņfch (%)z waj 
jnmtiņfch (^); peedehkļos neleek neka. 
45. usdewums. Darini teikumus, kmös nahk preekschä 
apakschminetee wahrdi! Paturi prahtä jautajumus, us kureem 
atbild ar jumtiņu eesihmetee wahrdi! 
Runa, runa, runä. Ehwele, ehwele, ehwele. Pinäs, pinas, 
pinas. Ausis, ausis, ausis. Mute, mute, mute. Ģijas, sijas, 
sijas. Ģtihpa, stihpa, stihpa. Bises, bises, bises. Glahse, glahse, 
glahse. Kaites, kaites, kaites. Gara deeua, gara deena, garā 
deenä. Gada, gahdä, gahda. Laba laika, laba laika, laba laika. 
46. usdewums. Ģadali sekoschös teikumos rupjāki druka-
tos wahrdus wiņu sastahwdaläs! Eewehro täs wahrdu daļas, 
kurās patskaņu smagumu neeesihme ne ar kahdu sihmi! 
Mauigs ka kaķis. Gataws mahzitajs, wahrda ween 
truhkst. Pretimņehmejs sliktāks ka saglis. Zitads zil-
weks, zitads prahts. Mihļa, mihļa man mahsiņa, Wehl 
mihļaka mahmulite. Augstāk dseed zihrulitis par wiseem 
putniņeem. Saschuhstits, falahpits eet us meschu irbju 
schaut. Mass pelēks awenmsch wisa gada peļņu apehd. 
Mehuefuiza swaigsnes skaita, waj ir wisas wakarä. Ģkaistu 
rosi redseja puifeus dahrsa mala. Kur mihlestiba walda, 
tur dsihwe salda. Sliktets, stihwets, diwreis mehrits, ar 
oläm smehrets. 
47. usdewums. Leez sekoschös teikumos wajadsigäs 
weeläs jumtiņu waj pusjumtiņu! 
_ Kad pļahpa tikai pļahpa, tad, saprotams, pļahpa naw ko 
klausitees. Strahdneekus sadalija schkiras, lai darbi schķiras, 
bet schee ka ueschķihras, ta ueschķihras. Leela sweesta taisitaja, 
masa Anna, arween leela sotoit labi sataisito sweestu; bet scho-
deen, leekas, meitschai noees slikti: sweests saees „leelaja". Wehst-
nesis wehstis gan katrreis ko jaunu, bet ue katrreis ko labu: wisas 
wehstis jau naw labas wehstis. Ģwehtdeena strahdneekam ļoti 
mihļa, tapehz ari nereti to dsird sakam: „Riht mihļa swehtdeena, 
tad wiņa, t. i. mihlaja swehtdeena atkal waresim atpuhstees." 
Mahsa wihlet newihle, bet wihle skatas: waj nu wihle atirusi, 
waj naw labi saschuhta. Dahrga rota labi rota, bet zik gan 
labuma katra, tadehļ ari schahda rota. Ģkolotajs sagreesa 
papiri sihmes, tam laikam kahdam jaisdod sihmes; war ari bnht, 
ka wiņsch tajas ko sihmes. Mums ikweenam pasihstamas 
3 
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schahdas Walodas formas: laba mahja, laba mahja, labaja 
mahja. Teesa, teesa teesa ikweenu pehz nopelna. Ne katrreis 
labas domas domas, bet zilweks domas arweenu. 
II. 7. 
23. §. Weenkahrschi un salikti wahrdi. 
ĪIpOCTjblH H CJIOJKHbm CJIOBa. 
a. Mats, deguns. 
b. Aisgalds (aif, galds), nelaime (ne, laime), 
z. Kapsehta (kaps, sehta), leellops (leels, lops). 
Wahrdi war buht weenkahrschi (a) un salikti 
(b, z). Weenkahrschee wahrdi ir tee, kas pastahw tikai 
no weena wahrda, salikti tee, kas pastahw wismas no 
diwi wahrdeem. Ģaliktos wahrdus darina, peeleekot otram 
pirmo wahrdu glitscht uepahrgrositu (b), waj atņemot 
pirmām galotni un tad pceweenojot pee otra (z). 
48. usdewums. Darini saliktus wahrdns no ikweena 
sekoscha wahrdu pahra! 
Meschs, mahja. Ģeens, ahsis. Ģwehts, deena. Upe, 
mala. Deguns, gals. Ne, ka. Pee, guļa. Pareiss, rakstiba. 
Beess, peens. Melns, alksnis. Weens, reis. Ta, pehz. No, 
dsert. Ne, weens. Ne, tikls. Us, zihtigs. Ģestais, deena. 
Labs, prahtigs. Koks, eļļa. Wezs, tehws. Tä, pat. Ap, rakt. 
Pahr, gudrs. Weesis, mihligs. Pirmais, deena. Glihts, rakstiba. 
III. 14. 
24. §. Ģaliktu wahrdu rakstiba (w-spahrigi). 
Tas zilweks dsihwo gluschi bes behdn — tihri kä 
Besbehdn Ausis. 
Ģalikti wahrdi rakstami weenkopus. Atgadijnmös, 
kur weenkahrschee wahrdi skan weenadi ar salikteem, pehdejos 
weegli isschķirt no pirmejeeu., raugotees us balss swaru, kas 
tajos pa laikam kriht us pirmās silbas. 
49* usdewums. Kä rakstami sekoschee weenadi skanoschee 
wahrdi? (kopä waj schķirti). Kapehz? 
Ģchodeen pee mums bija ais pura Jahnis, luhk, tas pats, 
kas dsihwo ais pura. Lihds swara kahrti dabü lihds swara 
kahrtä, abös swara kausos jaleek weenadi smagumi. Tahds tas 
koziņsch ir: ne leels, ne ne leels, teiksim widejs. Us azs, gluschi 
turpat kur us azs, man usmetusees masa pnmpina. Ne ikkatrs 
wezs tehws jau wezs tehws^ Us raksti sekoschu teikumu: wezi 
kapu us raksti naw wairs skaidri salasami. Bes ehst gribas ne-
weens newar sazit: ehst gribas. Nes' kā bnhtn, kad ap sehtu 
ap sehtu kahdas koku sehklas. Kad zilweks weenä prahtä domā 
eet, otrā ne, tad winsch arween mehds sazit: ne eet, ne ne eet. 
Ais sargu mahjiņas ir dahrss, kas wisapkahrt apstahdits ar ais 
sargu kokeem. 
II. 8. 
25. §. Dubultneeku rakstiba. 
a. Appiht, attehlot, krusttehws. 
b. Ella, schwammis. 
Ja saliktos wahrdös pirmais wahrds beidsas ar to 
paschu lihdsskaņu, ar kuru otrs sahkas, tad rakstami 
dubultneeki (a). Weenkahrschös wahrdös dubultneeki 
rakstami pa leelakai daļai tik sweschwahrdös un proti tad, 
kad isruuajot abi dubultneeki skaidri sadsirdami (b). 
50, usdewums. Darini teikumus ar sekoscheem wahrdeem! 
Jsskaidro kapehz weenä waj otrā wahrda rakstami dubultneeki! 
Jsseet, iseet. Apostīt, appostit. Paraut, pahrraut. Js-
swejot, iswehjot. Attehst, atehft. Attriht, atriht. Atezet, attezet. 
Appelet, apelet. Jssteigtees, isteiktees. 
Wanna, lellis, brilles, baļļa, rullis, leellaiwa, brihw-
walsts, bissahles. 
51. usdewums. Leez domu strihpu weetä weenn waj 
dubultlihdsskaņas? 
Pluhdös a—luhst lauki, a—luhst ari daschi labi koki. Es 
ķe-—u ķe—u un gribu dsiht smiltis. I—aki, zik dands dehļi 
bij nogreesti ih—aki! Ģkolneeki nn—e mahzijas, ka im—e leekama 
kahda skaitļa tukschä weetä. Waj tapehz, ka pļawas a—ahlu, 
3* 
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o—alu jau pametis nepļautu?! Ba—li, drahuiņ, ba—i: riht 
Milda ar tewi puschkoschotees, kad eeschot us ba—i. Pirms 
schis raksts naw pah—akstits, winsch newar tikt pa—rakstīts. 
Ma—a maise jau naw uekahda ma—a! Ģlikti ir, kad puķes 
a—luhz, bet a—luhds weeu nu stahditaju, gan jau peedos. 
Pa—n katrs pasihst, bet ne tā pa—u. 
Be—obis ir tas, kam naw sobn. Nu, ot—eis tu manis 
wairs nepeemahnisi! Meesneeki pehrk gan zuhkas, gan aitas, 
gan ari lee—opus. A—aschin man japalasas mihļa, wezä 
grahmatä. Kas domājās esam bes kakla kunga, tas dsihwo 
sa—aļa. Paskat, kur lepns tri—uhgs aislaisch pa leelzeļu. 
Neweena meita gan ta nenokaras ar kre—em, ka winsehtas 
E—a un Mi—a. 
III. 15. 
26. §. Wahrdu saskaņa. 
CorjiacoBanie cjiOBt. 
a. Pihles ķernreus un knahbis ir plati. 
b. Dseedäs jaukts un wihru kori. 
z. Zehls sirgs un zehli rati (ne: zehls sirgs un rati). 
Wairaki teikuma preekschmeti leek isteizeju daudsskaitli 
(a); tapat ari wairak paskaidrotaja wahrdi paskaidrojamos 
wahrdus (b). Ja us wairak paskaidrojameem wahrdeem, 
kuri stahw daschadös skaitļos, atteezas weens paskaidrotaja 
wahrds, tad winsch pee katra atkahrtojams, stahdot to tajā 
skaitli, kura paskaidrojamais wahrds (z). 
52* usdewums. Ģaskaņo sekoschos wahrdus! 
Tu, winsch, un, es, pļaut. Upe, un, esars, bnht, dsiļsch. 
Walmeera, un, Walka, beedriba, isrihkot, dseesmu swehtki. Tehws, 
nopirkt, dahrgs, eemaukti, un, (dahrgs), sakas. Nu, useet, gauit, 
kur, gulēt, maus, tehws, mahmina. Jnhs, winas, eet, lihds. 
Balts, swirbulis, un, (balts), wahrna, reti, atrast. Bihbele, 
sadalitees, wezs, un jauns, testaments. Meschsala, mahja, buht, 
skaists, dahrss, un, (skaists), ehkas. Mans, amata beedrs, un 
draugs, buht, mirt. Mahte, un, meita, buht, weenads. 
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53* usdewums» Ģadali katru teikumu sekoschä teika 
wahrdös! Ģaki, waj wahrds ir weenkahrschs, waj salikts, un 
kahds tam sastats! Tahļak teiz, no zik stibām katrs wahrds pa­
stahw, zik skanu katra silbä, kuras no tam lihdsskaņas, kuras 
patskanas, kahdas täs (weenkahrfchas waj saliktas) un kä winas 
(patskanas) isruuajamas (thfĻ gari, gruhsti). Rupjāki drukātās 
weetäs atgahdajees weenn waj otru pareisrakstibas likumu! 
„Tantala mokas." 
Tantals bijis Zeisa, greeķn augstaka deewa dehls. Lai 
deewu wissiuaschauu pahrbauditu, winsch nokawis sawn dehlu, 
Pelopu, isgatawojis no ta ehdeenu nn zehlis deeweem preekscha. 
Protams,^ deewi scho sinajuschi, kamdehļ ari sataisitäs maltites 
naw aisfkahruschi; tik ween Demeters, kas tobrihd bijis ļoti no-
skumis, apehdis weenn plezu. Wehlak, kad pehdejais atskahrtees 
un sahzis gaustees par padarito kļuhdu, deewi likuschi Klmonai 
no iswahritam meesäs daļam radit jaunu Pelopu. Klotona 
bijusi gatawa to darit, tik weeu uesinajusi, kä dabnht jaunu 
plezu, jo ^ Wezais plezs apehsts. Tad Zeifs dewis padomu, 
plezu taisit no siloņa soba kaula. Ziti deewi tam peekrituschi, 
un mas^azu mirkļos Pelops spirgts im Wesels stahwejis deewu 
preekscha. Tik ween Tantalam uogahjis slikti: tas nosuhtits 
apakschsemß, iux tam muhschigi bijis jāsalkst un jaslahpst. Schis 
sods padarits Wehl gruhtaks zaur to, ka tam bijis jastahw 
uhdem, kas katrreis, kä ween winsch leezees pehz ta, lai dsertu, 
behdsis; tapat wirs ta galwas karajuschees wisskaistakee augļi, 
kuri atkal, tiklihds winsch gribējis pehz teem sneegtees, pa-
zehlnschees gaisä. 
i 
Trescha daļa. 
I. 9. 
27. §. Wahrdu eedalijums. 
a. Osols, leepa, koki. 
b. Un, ir. 
z. Osols un leepa iv koki. 
Ir diwejadi wahrdi: tahdi, kas eesihme sinamu 
sajehgumu (a) un tahdi, kas neeesihme nekahda sajehguma 
(d). Pehdejo nosihme ir ta, ta wini palihds sajehguma 
wahrdus sakopot teikuma (z). 
54. usdewums. Krm wahrdi sekoschös teikmnös eesihme 
sajehgumu, tun tte? 
Weena pagale nedeg. Saļa sahle, sala lapa, sala wisa 
wasarina. Balta aitiņa, melna peerite. Tnkscha muza skan. 
Ehd ka sirgs, strahda ka gailis. Balta weeschņa aiseet, melna 
atnahk. Likums naw lihkums. Kas pirmais brauz, tas pirmais 
maļ. Kur auscha^rnna, tur gudrais zeesch klusu. Kahds ehdejs, 
tahda kaxote. Ģchņahz ka juhra. Wilks naw tik leels ka 
kleedseens. Desmit lokās, tschetri staipas. Pļahwejs gudrāks 
neka sehjejs. Malejiņa ta meitiņa, noputējis wainadsmsch. 
I. 10. 
28. §. Skaitlis. 
a. Juhra ir dsiļa. Gailis dseed. 
b. Juhras ir dsiļas. Gaiļi dseed. 
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Leelum leelä daļa sajehguma wahrdu war eesthmet 
weena waj wairak sajehgumus. Ja sajehguma wahrds 
eesihme weenn sajehgnmu, tad winsch stahw ween-
skaitli (a) (E^HHCTBEHHOE HHCJIO), ja wairak, tad dauds-
skaitli (B) (MHOJKECTBGHHOE HHCJIO). 
55+ usdewums. Kuri wahrdi sekoschös teikumös stahw 
weenskaitli, kmi daudsskaitli? Luhko, waj teikumus newar pahr-
grosit ta, ka wahrdi, kas stahw weenskaitli, nahk dandsskaitli 
un otrādi! 
Masa, masa meitenite tek pa zeļu dseedadama. Ģmnidri 
behrsi lozijäs pret saulīti wafarä. Lamu wahrdi aptraipa runa-
tajn. Peens ir behrna bariba. Taisnais apschehlojas par sawu 
lopu. Behrnam buhs buht pasemigam. Seemas swehtki — 
preeka swehtki. Peezeem zirwjeem weens pats riju zehrt. Sagli 
pat pele,isbaida. Bads ir labakais pawahrs. Deews lepueem 
turas pretim. Weenprahtiba ir stipra stute. Mosus sadedstnaja 
selta teļu. Apiuitis gudris wihrs koka kahpa olu deht. 
I. 11. 
29. §. Lozischana. 
Ciuionenie waj cnpasKeme. 
Weenskaitlis. 
Kas? skolneeks es lasu lasiju 
ka? skolneeka tu lasi lasiji 
kam? skolneekam winsch lasa lasija 
ko? skolneeku wiņa lasa lasija 
kur? skolneeka 
Daudsskaitlis. 
Kas? skolneeki mehs lasam lasijam lasiseem 
ka? skolneeku juhs lasat lasijät lasiseet 
kam? skolneekeem wiņi lasa lasija lasis 
ko? skolneekus winas lasa lasija lasis 
kur? skolneekös 
lasischu 
lasifi 
lasis 
lasis 
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Ģajehgmna wahrdi, atteeziuati us prasischanäm: 
kas? ka? kam? ko? kur? waj weenoti ar wahrdmeem: 
es, tu, winsch, Unna; mehs, juhs, wiui winas 
— gala burtus pahrgrosa. Ģchahdu gala burtu pahr-
grosischauos sauz par lozifchann. 
56* usdewums. Mekle lokāmos wahrdus un loki tos pehz 
prasischanäm: kas? ka? kam? ko? kur? waj pehz wahrdmeem: 
es, tu, winsch, wina; mehs, juhs, Wim, winas! 
57. usdewums. Kahdu prasischanu waj wahrdinn gala 
burti ir sekoscho pantiņu sajehguma wahrdeem? 
Trihsdesmit seschi putni Kad ķildas zeļas, sawaldees, 
Wehst kuhla juhrmalä: Lehns prahts drihs meerina, 
Ik kuram putniņam Bet dusmu prahts dar' nelaimi, 
Wara pihzka roziņā. Drihs eeskreen nestunda. 
(Wezais Stenders.) 
Pawafaris. 
Jau pumpurs alrschņa pasare 
Us augschu galwu Zila; 
No semes alas bitite 
Ģkreen lidot gaisā silā. 
Un tahdn spehku saule dod: 
Lai birse puķes swana; 
Lai zeema meitas gawile 
Un ganiņsch laukā gana. 
2, Behrsiņfch. 
II. 9. 
30. §. Leetas wahrds. 
UMS cymecTBHTejiBHoe. 
Arājs ar. Lakstigala ir putns. Akmens 
ir smags. 
Wahrdus, kuri eesihme leetas jeb preekschmetus, sauz 
par leetu wahrdeem. 
58. usdewums. Mekle leetu wahrdus sekoschös teikumös! 
Katram sawa ahda mihļa. Lihdaka skreen, meschi gahschas. 
Peere nees, — kauns bnhs. Gudrais pareds nelaimi un pa-
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glahbjas, bet neprahta ļaudis skreen ween un dabü zeest. BaM 
saredsami tikai ar mikroskopu. Karbolskahbe ir ruds schķidrums. 
«Zrib kaķītis siwi ehst, negrib kahjas slapinot. Bahrdsiba krusa, 
laipniba rasa. Azs nobrihnas, roka padara. Anzis sehj, Anzis 
pļauj, Anzis pats apehd. Guli, guli, gana meita, Wisi darbi 
padarīti: Znhka raka rahzentinns, Kasa schķina kahpostiņus, 
Wista loht" israweja, Gailits zīrta schagarinus, Ģnns sakuhra 
uguntiņu, Kaķis sweestu saķehrneja. 
II. 10. 
31. §. Leetu wahrdu kahrta. 
POS-L HMGHt CymeCTBHTejIBHbIX'B. 
a. Galds, karfch, apzirkuis, leetus. 
b. Plawi», egle. 
Leetu wahrdi ar galotnēm s, sch, is, us, ir 
wihreeschu kahrtas (a) (Myacecmü ar galotnēm 
a, e — seeweeschu kahrtas (b) (sKencmĒ po^t). 
59, usdewums. Jsņem no sekoscheem teikumeem pa-
preeksch wihrischkas, tad seewischkas kahrtas leetu wahrdus! 
Ais upītes slaidi lagsdi, lakstīgala trihzmaja. Pehz 
darba salda dusa. Dod nabagam Kristus dehļ. Diwas 
mahfinas abas puses kalnam. Abi gali dsihwi, widuzis ne-
dsthws. Neskaidra runa drihs War radīt pahrpratnmus. Ir 
nespehzigee, saweenojuschees, spehzigi. Zilweka skelets sastahwot no 
245 kauleem. Behrnam wajaga audsinaschanas un kopschanas. 
Zilwekn normālā temperatūra ir 37 grahdi. Ģeptitais bauslis 
aisleeds sagt. Daschu tschuhsku kodeens ir nahwigs. Klepus 
zehlons beeschi ir saauksteschanas. Warsch ir zeetaks kä swins. 
Kahļi, rahzeņi, kartupeļi un Wehl ziti ir dahrsa augi. 
II. 11. 
32. §. Leetu wahrdu lozischaua. 
Cmioneme nnen^ cymecTBHTejiBHbixt. 
Lokot jautajumu weetä parasts leetot sewischkus lozi-
jumus. Tee ir: 
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N. 
G. 
D. 
A. 
L. 
N. 
G. 
D. 
A. 
L. 
Nomiuatiws (kas?) 
Geuitiws (ka?) 
Datiws (kam?) 
Akusatiws (ko?) 
Lokatiws (kur?) 
Leetu wahrdus ar peemehrigäm galotnēm loka schä: 
draugs, 
drauga, 
draugam, 
draugu, 
draugā. 
draugi, 
draugu, 
draugeem, 
draugus, 
draugos. 
Wihreeschu kahrtä: 
Weenskaitli. 
zeļsch, brahlis, 
zeļa, brahļa, 
zeļam, brahlim, 
zeķu, brahli, 
zeļa. brahli. 
Daudsskaitli. 
zeļi, brahļi, 
zeļu, brahļu, 
zeļeem, brahļeem, 
zeļus, brahļus, 
zekös. brahļos. 
tirgus, 
tirgus, 
tirgum, 
tirgu, 
tirgu. 
tirgi, 
tirgu, 
tirgeem, 
tirgus, 
tirgos. 
Ģeeweeschu kahrtä: 
Weenskaitli: Daudsskaitli: 
N. 
G. 
D. 
A. 
L. 
mahja, 
mahjas, 
mahjai, 
mahju, 
mahja. 
upe, 
upes, 
upei, 
upi, 
upe. 
mahjas, 
mahju, 
mahjam, 
mahjas, 
mahjas. 
upes, 
upju, 
upēm, 
upes, 
upes. 
60» usdewums. 
galotnēm un loki tos! 
Mekle leetu wahrdus ar augschejam 
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III. 16. 
(Turpinājums.) 
Bes augschejeem lozijumeem latweeschu walodä wehlsasto-
pami instrumentāls un wokatiws. Instrumentals 
pa laikam atbild us jautājumu īd? un beidsas weenskaitli 
ar galotnēm u waj i, daudsskaitli ar m, mi waj is, 
Peem. nestahwi wehjä Pliku galwu, jahjn deenu, jahju 
nakti; seedej mani linu lauki stlajeem (i) seedineem (i). 
— Wokatiws jeb usruuas lozijums lihdsigs uomiuatiwam 
ar waj bes galotnes, peem. draugs, nahz schurp! 
Meit, padod man uhdeui! Miņu wiswairak leeto pee 
dsihwu preekschmetn wahrdeem. 
P  e e s i h m e .  N a w  p a r e i s i ,  j a  f a m i l i j a s  w a h r d u s  r a k s t a :  
Kalniņ, Zelmiņ u. t. t. Tas ir wokatiws. Ikkatrs nosaukums ja-
raksta ar uomiuatiwa galotni, ta tad ari: Kalniņsch, Zelnuņsch u. t. t. 
Gl., usdewums. Loki apakschminetos wahrdus! Eewehro 
sewischki is lozisckanas genitiwa un datiwa galotnes (weenskaitli) 
un seeweeschn kahrtas datiwa galotnes! No knreem wahrdeem 
bnhtu parasts leetot instrumentālu un wokatiwn? Ģalihdsini 
Wehl s un is lozischanas genitiwa galotnes! 
Kahja, wirsaitis, kapitals, behris, mahia, grahwis, wiltus, 
prinzis, tehws, sntis, nasis, leelkrnhtis, kaiminsch, wadsis, telsch, 
nams, pudele, widus, meitene. 
63. usdewums. Ģaki, kursch sekoscho wahrdu pareisais 
uominatiws? Kapehz? 
Arkls — arklis. Krekls — kreklis. Pastarits — pastaritis. 
Kweesis — kweess. Rutks — rntkis. Andeklis — audekls. 
Posmis — Posms. Dadsis — dadss. Audseknis — audsekns. 
Kahlis — kahls. Weesis — weess. Pawasaris — pawasars. 
III. J 7. 
33. §. Leetu wahrdi, kuru lozischana 
atschķiras no parastās. 
a. (Ta) azs, (ta) lihksts, (ta) krnhts. 
b. (Tas) puika, (tas) bende, (tas, ta) anscha. 
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Daschi leetu wahrdi ar galotni s peeder pee seewisch-
kas kahrtas (a), daschi ar a waj e pee wihrischkas waj 
pee abäm kahrtäm (b). Wiuus weegli war pasiht, pee-
leekot wahrdinu tas waj ta. Ja wahrds ļaujas sa-
weenotees ar tas, tad winsch ir wihreeschu kahrtas, ja 
ar ta — seeweeschu. Seeweeschu kahrtas wahrdus ar 
galotni s loka schä: 
Weenskaitli: Daudsskaitli: 
N. kahrts kahrtis 
G. kahrts kahrschu 
D. kahrtij kahrtim 
A. kahrti kahrtis 
L. kahrti kahrtis 
Wihreeschu kahrtas wahrdi ar galotnēm a, e 
lokāmi tapat kä seeweeschu kahrtas wahrdi ar schahdäm 
galotnēm: weeuigi weeuskaitla datiws peenem wihreeschu 
kahrtas galotni m, peem. nom. puika, ģen. puikas, 
dat. puikam u. t. t. 
P e e s i h m  e .  W e h l  n o  p a r a s t a s  l o z i s c h a n a s  a t s c h ķ i r a s  d a s c h i  
wihreeschu kahrtas wahrdi ar galotni s, kä: nhdens, akmens, meh-
ness it. z., kureem weenskaitla ģenitiws lihdsigs nominatiwam, peem. 
mehness (nom.) lez, mehness (ģen.) gaisma u. t. t. 
63. usdewums. Loki sekoschns wahrdus! Eewehro it 
sewischki s lozischanas genitiwa un datiwa galotnes (weenskaitli)! 
Jskapts, warinahka, pils, sirds, slepkawa, pļahpa, maldona, 
sibens, gows, oss, debess, rudens. 
III. 18. 
34. §. Daschu leetu wahrdu galotņu 
nosihme un leetoschana. 
Tahda zirschana nekam neder: wiss zirtums 
tihri kä masa behrna darbs! Pahrstrahdä tnhliņ un 
gahdä, kä katrs zirteens eet leeta! 
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Katra galotne peedod wahrdam sawu sewischku no-
sihmi. Tä galotne schana eesihme darbibn Paschu, 
UMS — darbibas panahkumu, eens — ween-
reiseju, ihsu darbibn. 
P e e s i h  m  e .  W a h r d i  a r  g a l o t n i  s c h a n a  l a t w e e s c h u  w a l o d ä  
naw sewischki mihļi. Winu weetä uem wahrdus ar zitadu galotni, 
peem. reeteschaua — rceta, lehkschana — lehkta, kahroschana — 
kahre, trihzeschaua — trihze u. t. t. Tapat tas ari ir ar wahr-
deem, kuri beidsas ar galotni fchanas, peem. ilgoschanäs — ilgas, 
schaubischanas — schaubas u. t. t. 
64. usdewums. Leez domu strihpu weetä wajadsigäs 
galotnes! Jsskaidro, kapehz täs un ne zitas wajadsigas! 
Daschreis zanr nhdens kri— kri— manams no wairak pehdäm. 
Aisnes brahlim no manis swei—. Ak tu domā, ka mau nesin 
zik leela kahr— pehz ta! Man— wakarej— Pirk— btj: 3 spalwas, 
1 sihmulis un 5 loksnes papira. Buhs jaleek awises slndin— 
par pahrdodamo mahju. „Mnhsn Tehws debesis" ir sweht— 
lnhg—. Man jan toreis nsnahza schaub— par leetas pateesibu. 
Ej nolihdsini zuhku rak—! Eweschumä dsihwojot zilwekam 
daschreis usmahzas neissak— ilg— pehz dsimtenes. Waj tew 
nepeeteek ar weenn fit—? Zik tew teesa peespreeda par sit—? 
Mehs schodeen isgahjam no mahjas ap saules lehk—. Ta— bij 
gan slaw— swee—! Ģazi— naw dari—-. 
65. usdewums. Darini teikumus ar sekoscheem leetu 
wahrdeem! 
Telpa, noma, kameesis, speets, drawneeks, pawehste, dseja, 
kaisliba, omnliba, sazihkste, aisbildnis, auskars, weikals, wairogs, 
Walde, wehsture, daile, rihziba, padome, arods, plihwurs, balwa, 
wirseens, patwersme, rnhpneeziba, prahwa, raksturs, brunogs, 
glesua, speegs. 
Konkurenze, morāls, abonents, Praktika, jubileja, diploms, 
mnsejs. Pansija, persona, kontrakts, literatūra, pasascheeris, portreja, 
kontoris, interese, inteliģenze, eksāmens, temats, reklāmā, higiēna, 
dokuments, knltura. 
II. 12. 
35. §. Jhpaschibas wahrds. 
HMH npHjiaraTejiLHoe. 
Masa, masa mnziņa, diwejads alntinsch. 
Balta basniza, sarkans tornis. 
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Wahrdus, kuri eesihme ihpaschibas, sauz Par ihpa­
schibas wahrdeem. 
66. usdewums. Mekle ihpaschibas wahrdus sekoschös 
teikumös! Ģaki, us kahdäm prasischanäm tee atbild! 
Wezi wihri, — gudri wahrdi. Leela gara tehwa josta, 
newar puhrä salozit. Mass putuiņsch taisa masu ligsdiņu. Kad 
dsihws, tad peleks, kad miris, tad sarkans. Laime un glahse ir 
wahrigas leetas. Ustizams draugs ir reta manta pasaule. 
Wakarä bagats, deenä nabags. Ģildita putra wairs lahga 
uesmeķe. Ģlinks ka pelu maiss. Ģlinks behrns ir tehwam 
rnhgts ahbols. Ģchis koks ir leels, tas widejs, winsch mass. 
Pehrnajee kauli, scha gada meesa. Jhsa man gara deena Ar 
maisites gabaliņu; Ģilta man salta deena Ar mahmiņas 
wilnainiti. 
II. 13. 
36. §. Ihpaschibas wahrdu galotnes. 
a. Ģkolueeks ir uszihtigs. Uszihtigais skolneeks 
raksta. 
b. Ģkolneeze ir uszihtiga. Uszihtigä skolneeze 
raksta. 
Ihpaschibas wahrdeem ir diwejadas galotnes: s, 
ais (a) un tt, ä (b). Pirmējas sauz par neno-
teizamam (HeonpeA'feJieHHBm), otras par noteizamam 
galotnēm (onpeAtjieHHbra OKOH^ama). Ģ, ais ir 
wihreeschu kahrtas galotnes, a, <t — seeweeschu. 
67. usdewums. Knreem apakschmineteem ihpaschibas 
wahrdeem ir noteizamäs, kureem nenoteizamäs galotnes? Kahdä 
kahrtä ir katrs no teem? Pahrftati wmns zitäs galotnes, 
zitä kahrtä! „ 
Tikls, attapigais, gresnä, gurdenais, koschs, rahtns, drupa-
nais, mihligais, silganä, piktais, aschs, mihksnejs, dewigs, 
krahschņa, leeliskā, melns, milsigs, weikls, sweschadais, patihkama, 
wehligs, akmeņains, sihks, leekais, smuidra, sinigais, pahrejais, 
tukla, weziga, spodrais, sekoschä. 
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II. 14. 
37. §. Ihpaschibas wahrdu lozifchana. 
1. Neuoteizamäs galotnes. 
Weenskaitlis. Dandsskaitlis. 
Wihreeschu Ģeemeeschn Wihreeschu Ģeemeeschu 
kahrtä. kahrtä. kahrtä. kahrtä. 
N. labs laba labi labas 
G. laba labas labu labu 
D. labam labai labeem labam 
A. labu labu labus labas 
L. laba laba labos labas 
2. Noteizamäs galotnes. 
N. labais laba labee labas 
G. laba labas labo labo 
D. labajam labajai labajeem labajam 
A. labo labo labos labas 
L. labajā labajā labajos labajās 
68. usdewums. Mekle ihpaschibas wahrdus un loki 
tos (ar abējam galotnēm)! Eewehro lozijnmus, kurös nahk 
preekscha pusjumtiņsch! 
III. 19. 
38. §. Ģalihdsinami pakahpeeni. 
CTeneHH cnpaBHema. 
a. b. 
Galda nasts ir ass, kabatas nāsis ir asaks, bahrdas 
z. 
nāsis ir wisasakais. 
a. b. z. 
Dangawa ir leela, Wolga ir leelaka, Amazone ir 
wisleelakä upe. 
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Ja isteizam tik to, ka kahdai leetai ir weena waj 
otra ihpaschiba, tad ihpaschibas wahrds stahw pamata 
pakahyeeua (a) (nojiomTejiLnaa cTeneHt); ja tur­
pretim ar ihpaschibas wahrdu norahdam, ka pee weenas 
leetas ihpaschiba atrodama leelakä mehrä neka pee otras, 
tad ihpaschibas wahrds stahw pahrakajä Yakahpeena 
(b) (cnpaBHHTejiLHaa cTenem); ja pehdigi ar ihpa-
schibas wahrdu issakam, ka ihpaschiba pee kahdas leetas 
sastopama wisleelakä inehrä, tad ihpaschibas wahrds stahw 
wispahrakaja pakahpeena (z) (npeEocxo^naa 
CTenenfc). 
69» usdewums. Darini teikumus, peelikdams sekoscheem 
leetu wahrdeem peemehrigus ihpaschibas wahrdus wisös trijös 
pakahpeenös! Ģakat, kahda pahrgrosischanäs noteek ar ihpaschibas 
wahrdeem pahrakajä un wispahrakajä pakahpeenös? 
Ansis, Atis, Jahnis. Selts, warsch, dselss. Lahzis, lauwa, 
silons. Strauts, upe, juhra. Ararats, Kasbeks, Elbruss. Meeschi, 
rudsi, kweeschi. Petroleja gaisma, gahses gaisma, elektriska gaisma. 
Anna raksta, Emma raksta, Emilija raksta. 
39. §. Daschu ihpaschibas wahrdu galotņu 
nosihme un leetoschaua. 
No daschäm wahrdu saknēm war atwasinat ihpa-
schibas wahrdus ar galotnēm ejs un igs. Pirmēja 
ihpaschibas wahrdam arween peedod ta wahrda nosihmi, 
no kura tas atwasiuats; otra — gluschi zitu (a). Tapat 
III. 20. 
\ igs, weikls. 
tas ari ir tad, kad no weenas saknes war atwasinat ihpa-
schibas wahrdns ar galotnēm ains un igs (b). 
P e e s i h m  e .  T o  i h p a s c h i b a s  w a h r d u  t o e e t ä ,  k u r i  b e i d s a s  a r  
galotni ains beeschi ween war likt ta wahrda ģenitiwu, no kura 
schahds ihpaschibas wahrds atwafinats, peem. feschkantaini meeschi = 
seschkanfchu meeschi. Tapat to Wehl war darit ar zitu galotņu ihpa-
schibas wahrdeem, peem. teem, kuri beidsas ar isks, peem. paganisks 
eeradums — paganu eeradums. 
70* usdewums. Leez domu strihpu weetä peederigäs 
galotnes! Jsskaidro wmu nosihmi! 
Ahrsts parakstija slimneekam eeksch— un ahr— fahles. 
Eeksch— zilweku war tik ween katrs pats pasiht. Zik tas gan 
ahr— saģehrbees! Zilwekam wajaga buht dandspus— un ne 
weenpus—. Ģkolotajs usdewa skolneekeem rakst— darbus un 
Pehz tam lika tos mut— atstahstit. Kaschķ— kasiņa dabu 
kaschķ— ahsiti. Mahjäs, kur kahds kaschķ— zilweks, gxuhta 
dsihwe. Kristus beedina besdeewigus isstumt gal— tumsibä. 
Tas ir gan musikal— zilweks: tiklihds wmsch dsird kahdu 
musikal— gabalu, tuhliņ to attehlo. „Raksti tä, kä runä," 
ir gramat— likums; tatschu ns to neweena, tä tad ari latw — 
Waloda rakstot newar pilnigi paļantees. Dascham pilsehtäm ir 
ļoti teizama sawstarp— tirdsneez— satiksme. Paskat, zik az— 
maise iszepnsi! Reti redsets tik az— meitens, ka schis! Waj tu 
nu dari, waj nedari, bet tas ir weet— pagasta wezakä usdewums. 
Pehd— skolneeks naw arween pehd— sliņķis. Weetneekn pulks 
schodeen sasaukts us ahrkahrt— seh dt. 
71. usdewums. Darini teikumus, eepihdams tajös seko-
schos ihpaschibas wahrdus! 
Braschs, zehls, leegs, maigs, swaigs, ņiprs, raschigs, salkans, 
patigs, dsidrs, spilgts, ruds, peewilzigs, kairinoschs, dedsigs, 
irdens, kalsnējs. 
Populārs, normāls, komplizets, obligatorisks, ofiziels, elastīgs, 
konsekwents, anonīms, priwats. 
II. 15. 
40. §. Darbibas wahrds. 
Pjiaroji!). 
Putns dseed. Behrns guļ. Draugs gaida. 
Wahrdns, kuri eesihme darbibu, sanz par darbibas 
wahrdeem. 
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72* usdewums. Mekle darbibas wahrdus sekoschä dsejoli! 
Ģaki, us kahdam prasischanam tee atbild! 
Masais dahrsneeks. 
Puķiti no tahļas weetas 
litt is semes leesas, zeetas, 
Lihgsmodamees roku laukä, 
Nesu dehstit dahrsä jaukä: 
„Ģaulit, leez tai seedet skaisti, 
Padebess, jel nahz, to laisti, 
Rasa, to ar pehrlem kaisi. 
Saldu smarschu is tas raisi!" 
Ak, es tikko gaidīt spehju — 
Katru deenu dahrsä eju: 
Allasch leelaku to redsu 
Utt pret auksteem wehjeem sedsu. 
Ģaule leek tai skaisti seedet, 
Padebesis nahk to leedet. 
Wisi, to ist man to sarga, 
Lai fecb skaisti puķit' dahrga. 
P. Behrsiņsch. 
II. 16. 
41. §. Laiks. 
Bpena. 
a. Arājs ar. Ģkolneeks sehd. 
b. Arājs ara. Ģkolneeks sehdeja. 
z. Arājs ars. Ģkolneeks sehdes. 
Darbiba war notikt tagad (a), war jau bnht no-
tikusi (b), war Wehl notikt (z). Kas tagad noteek, noteek 
tagadne, kas jau notizis, notizis pagahtne, kas Wehl 
notiks, notiks nahkotne. Tagadne (nacTosmee 
Bpena), pagahtne (nporae^niee spena) un nahkotne 
(dy^ymee Bpena) ir trihs laiki. 
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73. usdewums. Kuros laikos isteikta darbiba sekoschos 
teikumos! Pahrgrosi wiņus tä, ka darbiba pahreet zitös laikos! 
Kahrtiba aistaupa laiku un puhliņus. Ganu meita sehta 
dsina, es tezeju wahrtu zelt. Netaisns grasis apehd taisnu mantu. 
Weena _ ada, otra wehrpa, treschä raksta sihdautiņ'. Ka nahza, 
ta gahja. Kas teesai wisu isspreest leek, tam tschaumalas ween 
pascham teek. Kas to dos kalpam, kas kungam ir. Weegli liku 
galwmä dahrgas naudas zepurit'. Tur palika wisa mana krahja! 
Dauds netruhka, kad bij beigts! Kahdu putru iswahrisi, tahdu 
isstrehbfi. Waj ueehdi kad bija, waj neehdisi kad buhs! Metees, 
juhra, kaudsite, sedsees baltu wilnainiti. Nu tew liks gan 
mateem sibet! 
II. 17. 
42. §. Persona. 
JlfflļO. 
a. Cs dseedu. Mehs dseedam. 
b. Tu mekle. Juhs meklejat. 
Miņsch l , . Wiņi ļ , • 
' Wiņa | plau)- Wiņas 1 piaui" 
Darbiba war iseet no runātājā jeb firmas per­
sonas (es—mehs) (a) (nepsoe JIHU,O), no usrunatä jeb 
otras personas (tu—juhs) (b) (BTopoe JIHU;O), no 
peeminetäs jeb treschas personas (winsch, wiņa—wiņi, 
WMas) (z) (TpGTBG JIHIļO). 
74. usdewums. Kuru personu eesihme sekoscho teikumu 
darbibas wahrdi? 
Jo lehnak brauksi, jo tahļak tiksi. Zuhka preeka newareja: 
Ģchķehrsu tek siwenini. Ka tee schķehrsu netezes, Sirņu druwa 
zeļmaļa. Zihnas ka nabags gax desu. Ģaules meitas raibinaja 
tautas dehleem karogus (Auseklis). Kad nēsim, tad nerunā! 
Apaļi wehrsischi riņķo weens ns otra, gremo, bet neehd. Juhs, 
mahmiņa, wezi ļaudis, juhs sawadi runājāt. Es grib' weenu 
mizit' schuht. Eem' pee wistas luhgtees: Mistiņ mihļa, ko leez 
klaht? Es leek' sawu kuahbi klaht. Wilks ņem ari no isskaitita. 
Mehs aram un mehs sehjam Gan seme sehkliņn. Mehs baram 
ko mehs spehjam; Deews ween dod swehtibu (Ulmanis). 
4* 
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II. 18. 
43. §. Jnfinitiws. 
HeonpeA'kJieHHoe Hamioneme. 
Strahdat, dsihwot, puhletees. 
Ja darbibas wahrds darbibu peemin ween, ne-
eesihmedams neds laika, kad darbiba noteek, neds personas, 
zaur knrn darbiba noteek, tad winsch stahw infinitiwa. 
75* usdewums. Mekle infinitiwu sekoschas fabulas 
darbibas wahrdös! Ģaki, ar kahdam galotnēm tas beidsas! 
Ahbelites. 
Ahbelites sauli luhdsa schehli, 
Gaismu sawu dot tam agr' un wehli. 
Ģaule Wim: luhgumu ar' klausa, 
Ģtarus notuļ lej no selta kausa. 
Brihnums tik, pehz daschu deenu laimes, 
Behdu pehdas reds pee masas saimes: 
Lapas, sakaltuschas, tihri kuras, 
Stumburs tikko ar' Wehl seine turas. — 
Zeest Wehl zeestu, bet, luhk, spehki ira, 
Nabadsites schehli smaidot mira. 
II. 19. 
45. §. Darbibas wahrdu lozifchana. 
Cnpaaceme raaronoBt. 
Pahrgrosidami darbibas wahrdu persona un laika, 
mehs wiņu lokam. Lozischanas paraugs buhtu schahds: 
Jnfinitiws: godāt. 
Tagadne. 
Es godāju 
tu goda 
:?! 
mehs godājām 
juhs godājāt 
wiņi | c, 
wmas f 90 a 
Pagahtne. 
Es godāju 
tu godāji ) «•»* 
mehs godājām 
juhs godājāt 
Wim \ . 
Wims I s°d°,a 
Nahkotne. 
Es godaschu 
tu godāsi 
E? ļ 
mehs godāsim 
juhs godaseet 
wiņi i 
wiņas / 90 0 
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Jnfinitiws: behdatees. 
Tagadne. Pagahtne. Nahkotne. 
Es behdajos Es behdajos Es behdaschos 
tu behdajees tu behdajees tu behdasees 
:? I IW ) «**« 
mehs behdajamees mehs behdajamees mehs behdasimees 
juhs behdajatees juhs behdajatees juhs behdasatees 
miņas j behd-jas ^ņas } miņas } 6eWeeS 
7C. usdewums. Mekle darbibas wahrdus un loki tos? 
Eewehro pusjumtiņa leetoschanu! 
III. 21. 
(Turpinājums.) 
Darbibas wahrdeem Wehl ir sawi salikti laiki, 
peem. (tagadne): es esmu plahwis, tu esi plahwis n. t. tv (pagahtne): es biju plahwis, tu biji plahwis u. t. t., 
(nahkotne): es bnhfchu plahwis, tu buhst plahwis u. t. t.; 
tapat ari Wehl ziti lozischanas weidi, peem. (tagadne): es 
rakstot — es esot rakstijis, tu rakstot — tu esot 
rakstijis n. t. t., (nahkotne): es rakstischot — es 
buhschot rakstijis, tu rakstischot — tu buhschot 
rakstijis u. t. t., waj (tagadne): es rakstitu — es 
buhtu rakstijis, tu rakstitm — tu buhtu raksti­jis it. t. t., waj weh! (tagadne): mani zila (es teefit 
zilats), tewi zila (tu teez zilats) u. t. t., (pagahtne): 
mani zilaja (es tiku zilats), tewi zilaja (tu tiki 
zilats) n. t. t., (nahkotne): mani zilas (es tikschn zilats), 
tewi zilas (tu tiksi zilats) n. t. t. 
77. usdewums. Loki darbibas wahrdus weenkahrschös 
un saliktos laikos! Ģaki, kahda starpība starp abējos laikos 
isteiktam darbibam! Ko īsteiz par darbibu ziti lozischanas 
Weidi? 
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78. usdewums. Darini teikumus ar sekoscheem darbibas 
wahrdeem! 
Krahsot, schalkt, dahrdet, graut, beet, sahrtotees, bsejot, sekot, 
brihdinat, tirdit, zildinat, norisinatees, atkahrtot, saudset, rasinat, 
Wihkscht, post, raschot, istirsat, peesawinatees, eedwehst, sakļautees, 
grihļotees, glaimot, weikt, wingrinatees, rehgotees. 
Absolwet, aplaudēt, kontrolēt, eekaset, protestet, apelet, 
rewibet. 
II. 20. 
45. §. Weetneeka wahrds. 
M-fecTOHMeme. 
a. Ģaimneeka naw mahjäs: winsch (saimneeks) 
paschlaik aisgahja strahdneekus pahrraudsit. Mans 
(runataja wahrda toeetd) nāsis ir ļoti ass. 
b. Wiņsch, wma, winanl u. t. t. Mans, mana, 
manam n. t. t. 
Wahrdus, knrns stahda leetu wahrdu weetä, sauz 
par weetneeka wahrdeem (a). Minus loka kä leetu 
Wahrbus ar peemehrigäm galotnēm (b). Zitadi loka 
sekoschos weetneeka wahrdus. 
Weenskaitlis. 
N. es tu tas ta 
Ģ. manis tewis ta täs 
D. man (manim) tew (tewim) tam tai 
A. mani tewi to to 
L. mani tewi tai, tani tai, tani 
Daudsskaitlis. 
N. mehs juhs tee täs 
G. mnhsn iuhsu to to 
D. mnms jums teem täm 
A. muhs juhs tos täs 
L. (nemehds leetot) tos, tanis täs, tanis 
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Weenskaitlis. 
N. schis schi 
G. schee schis, schäs 
schai D. schim 
A. scho scho 
L. schai, schini schai, schini 
Daudsflaitlis. 
N. schee schis, schäs 
Ģ. scho scho 
D. scheem schim, schäm 
A. schos schis, schäs 
)ims schäs, schims L. schös, sck 
79. usdewums. Mekle weetneeka wahrdus sekoschä 
stahstiņa! Ģaki, kmä lozijumä un kuxa leetu wahrda weetä 
tee stahw! 
Godigs ubags. 
Kahds nabags, ubagot eedams, mehdsa luhgt ir tabaku. 
Reis kahdä mahjä winsch saimneekam atkal atgahdinaja, pasneegt 
ko preeksch sowas pihpes, Ģaimnecks, gan pa jokam, gan pa 
pateesibai, ķehra ķescha un eedewa tam weselu schauju prasitä 
materiala. Laipni pateikdamees par saimneeka labo sirdi, nabags 
aisgahja. Otra rihtä agri jo agri winsch eeradäs atkal pee ta 
pascha saimneeka. — „Ko, waj tu atkal pehz tabakas?" saim-
neeks prasija. — „Ne," schis atbildēja: „Atradu dota tabakā 
naudas gabalu — to atnesu." — „Teescham," saimneeks brihnijäs: 
„Tad tu esi gan godīga dwehsele! Kapehz tad tu nepatureji 
naudas gabala? Newsens tatschu par to neka nebuhtu sinajis!" — 
„Newareju," ubags atteiza. „Tiklihds ka naudu atradu, mana 
eekscheene iszehlas karsta zihņa starp ļauno un labo sirds balsi: 
ta skubināja naudu paturēt, schi atdot. Lai tiktu pee meera, 
likos gulēt. Bet ir nakti manis neatstahja schis neisturamäs 
dwehseles mokas. Neatlika nekas zits, ka naudu atdot. Te 
wiņa ari ir!" 
80. usdewums (III.). Darini teikumus ar iekoscheem 
weetneeka wahrdeem! 
Daschs, zits, sewis, schahds, tahds, kursch, schitais, wiss, 
pats, kaut kas, nekas, ikweens, kas nekas, katrs. 
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II. 21. 
45. §. Ģkaitļa wahrds. 
HMČĪ HHCJIHTejIBHOe. 
Tehws apsehja lueeiin puhrweetu ar kweescheem, 
diwas ar meescheem un trihs ar ausäm. Behrsiņsch 
ir pirmais skolueeks zeturtaja benķi. Wairak tew 
schoreis newaru aisdot. 
Wahrdns, kuri eesihme preekschmetu daudsumu waj 
kahrtu sauz par skaitļa wahrdeem. 
81. usdewums. Mekle skaitļa wahrdus sekoschös tei-
kumös! Ģaki, us kahdam prasischanäm tee atbild! 
Ģeschi masi bundseneeki eet pa zeļu bungodami. Ģirgam 
tschetras kahjas, tomehr kluhp Dauds suņu, mas sehtas sargu. 
Weeni lehza, otri deja, treschee lehret zeelawin's. Otram sit, 
pascham teek. Win kungi swahrkus welk, trihs ween newelk. 
Zik durwju, tik atslehgu. Diwi duhdim, diwi dahdiņi, tschetri 
semes nstupmi, dewitais kam wadons. Abi labi — bahs maisä. 
Dausas kä peektais ritenis! Ziti pihzkas plinkschķinaja, man 
tezeja danzodams. Greeschat zeļu, greeschat zeļu Leela wihra 
dehli brauz: Trim kahjam knmeliņsch, Weena sleeze kamanam. 
III. 22. 
47. § Ģkaitļa wahrdu lozifchana. 
a. Ģeptiņi gulētāji, septiņu gulētāju, septiņeem 
guKetqeent u. t. t. Pehdeja nedeļa, pehdejas nedeļas, 
pehdezai nedeļai u. t. t. 
d. Desmit pirksti, desmit pirkstu, desmit 
pirksteem u. t. t. 
Weeni skaitļa wahrdi ir lokam; (a), otri ne­
lokāmi (b). Lokāmo skaitļa wahrdu lozischana lihdsiga 
leetu waj ihpaschibas wahrdu lozischanai ar peemehrigu 
galotui. Masleet lozischana atschķiras skaitļa wahrds 
trihs. Miņu loka scha: 
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Wihreeschu kahrtä: Geeweeschu kahrtä: 
N. trihs trihs 
G. triju triju 
D. trim (trijeem) trim (trijām) 
A. trihs trihs 
L. trijös trijās 
82. usdewums. Ģauz kahdus nelokāmus skaitļa wahrdus! 
Ģaki, kä rakftami skaitļa wahrdi ito 10—20! Loki: 1 sirgs, 
5 gowis, 135 kapeikas, daschi rubļi, mas graschi, septitais skolueeks. 
IL 22. 
48. §. Ģatikfmas wahrds. 
üpefljior'B, 
Grahmata ftahw nf galda. 
Grahmata stahw feist galda. 
Grahmata stahw aif galda. 
Ģatikfmas wahrdi norahda fatiffmu starp diwi 
jeb wairak preekschmeteem. 
83. usdewums, Mekle satiksmas wahrdus sekoschös 
teikumos! 
Ģusuriņsch lopus dsen gar dsirdekli, gar redsekli un pehz 
gar snapes muischu. Eelahps us eelahpa bes adatas dnhreeua. 
Kas tas par wihru: ar weeuu kahju im peezam — seschäm 
galwäm. Ap Wasaras swehtkeem esers salst. Mähtet noplihst 
asote preeksch behrneem krahjot. Pasuda kä schihds pa Miķeļcem. 
Kad tik tew saķis nepahrskreen pahr zeļu? Behrajam kumeļam 
lihds semei sihda puschķi. No preedites skali plihsa, kas no laiska 
tehwa dehla! Meita pee wihra, puhrs pee tehwa. Pehz wil-
naiues sueegdamäs eekriht pati upite. 
III. 22. 
49. §. Ģatikfmas wahrdu leetoschana. 
Nahkat ehst: ehdeens us galda — ehdeens galdä. 
Jstaifijees pehz ahksta — istaifijees ka ahksts. 
Latweeschu waloda nemihl beeschu satikfmas wahrdu 
leetoschauu. Daschadas satiksmas wina isteiz ween-
kahrscheem lozijumeem waj weseleem teikumeem. 
84. usdewums. Isteiz apakschmineto teikumu domas bes 
satiksmas wahrdeem! 
Ģchis puķes uaw no muhsu, bet tto wiņu dahrsneeka audse-
tas. Riht kaimiņam jastahjas preeksch teesas. Alu pahrdod ar 
muzäm, ar pndelem, ar stopcem im ar glahsem. Brahlis aisbrauza 
us meschu pehz malkas. Katrreis labiba jaatstahj ari preeksch 
sehklas. Pret seemeļeem no mums ir Igaunija. Miņsch mira 
ar karstuma gaļu. Ko tagad bahst apaksch poda: malku waj 
schagarus? Tehws staigā ap labibas laukeem. Zaur lihgumu 
tu esi peespeests to darit. 
II. 23. 
50. §. Apstahkļa wahrds. 
Mescha aug koki. Wakar lija leels leetus. 
Ģkolneeks raksta glihti. 
Wahrdus, kuri eesihme weetu, laiku waj kahrtu, 
sauz par apstahkļa wahrdeem. 
85. usdewums. Mekle apstahkļa wahrdus sekoschös tei-
kūmos! Ģaki, us kahdam prasischanam tee atbild! 
Toreis runāji tu, schoreis runaschu es. Pihpes mekle, pihpe 
sobös. Pehrn kauts, schogad dihrats. Ahrpuse kauli, eekschpuse 
gaļa. Kad peeleek, tad masak; kad atņem, tad wairak. Nesahles 
eeweeschas wisur. Seme wehrst kauj, augschä tauki tek. Brauz 
deenu, brauz nakti, nekust ne pehdas no 'weetas. Apdomā labi, 
ka padari gudri! Jauna slota tihri slauka. Kas darams, scho-
deen padari, Tad salda dusa buhs. Ko tu lihds rihtam wilzini 
Ne lehti roka kļuhs. (Wez. Steuders). Ģeuak puischi wihsem 
gahja, Tagad wist sahbakös. Ģchogad lini sudrabbalti — Zit-
gad sihda lakatos! 
86. usdewums (III.). Darini teikumus, eepihdams tajos 
sekoschos apstahkļa wahrdus! 
Pareisi, lihds diwpadsmiteem, zitadi, rast, pehkschņi, ka neka, 
jau, naigi, Wehl, tä, schä, ļoti, pamasam, wisai, zitkahrt, notahlem, 
jebkur, tikko, teescham, latwiski, weenreis, manis pehz, bahrtin 
(bahrt), luhgschus (luhgt). 
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II. 24. 
51. §. Beedrotaja wahrds. 
C0K)3T>. 
Anna un Emma raksta. Laiks schodeen jauks, 
tapehz es eeschn pastaigatees. 
Wahrdi, kuri saweeuo wahrdus waj teikumus, ir 
beedrotaja wahrdi. 
87. usdewums. Mekle beedrotaja wahrdus sekoschös 
teikumos! 
Teesas nams bes teesnescha, bet pehreenu dabü. Jo wezaka 
wista, jo asaki nagi. Ne uguni deg, ne nhdeni slihkst, ne salmos 
tschakst. Tikām situ tautu galdu, lihds arlehza schķehpelite. Kul, 
mahmina, mani masu Ar wihtola schagariņu, Lai es augu tik 
lokana Ka wihtola schagariņsch. Tikmehr masa tautu meita, 
kamehr masi bahleliņi. Kas kait mescha meitiņām Pa sileem ne-
ganot: Waj bij wehjsch — aiswehjä, Waj saulite _— pakrehsli. 
Ja wista nekladsiuatu, tad nesinatu, ka olu dehjufi. Kaut ari 
skopulim peederetu wisa pasaule, tomehr ir tad tam nepeetiktu. 
88, usdewums (III.). Ģabeedro teikumus ar sekoscheem 
beedrotaja wahrdeem! 
Tapat, ari, tomehr, pirms, eekam, tatschu, neba, jeb, waj, 
tä tad, turklaht, bes ta Wehl, ir — ir, neds — neds, pa daļai 
— pa daļai, neween —- bet, newis — bet, zik — tik, kad — 
tad, tapat — ka ar, pirmkahrt — otrkahrt — tad — beidsot. 
II. 25. 
52. §. Jffauzamais wahrds. 
MeiKAOMeTie. 
lira! Warschawa muhsu! Wai, kä man galwa sahp! 
Jfsauzamee wahrdi ir spehji issauzeeni preekös, 
behdäs, nelaimes atgadijumös u. t. t. 
89. usdewums. (III.). Darini teikumus ar sekoscheem 
issauzameem wahrdeem! 
Ak, ai, ei, uja, ha, ha, hm, klau, luhk, tpu, ti, ti, tisch, fi, 
fi, wau, wau, briuks, pliuks, kuauks. 
Wahrdu Wims: 
1. Leetu wahrds 
2. Ihpaschibas wahrds 
3. Darbibas wahrds 
4. Weetneeka wahrds 
5. Ģkaitļa wahrds 
6. Ģatikfmas wahrds 
7. Apstahkļa wahrds 
8. Beedrotaja wahrds 
9. Jssauzamais wahrds 
lokamo wahrdu schķiras. 
nelokāmo wahrdu schķiras. 
90* usdewums. Jsfchķir wahrdu schķiras fekofchä fabula 
Noteiz, ja wahrds lokāms, lozijumu, kahrtu un skaitli' ja darbi-
bas wahrds — personu, skaitli un laiku! Jsskaidro, uf ko grib 
norahdit rupjāki drukātās weetas! 
Pahws un sihda tahrpiufch, 
Ģawu grefno asti uf wifäm pufem grofidams, pahws 
staigaja gar wateju logu, kur sarā sihda "tahrpmfch meerigi 
Wehrpa sihdu. — „Ej, nelga!" pahws wiņam usfauza ar sawu 
reebigo balsi: „Atstahj tatfchu reif sawu zeetumu'un palidojees 
Plafchajä Deewa Pasaule!" —Sihda tahrpiņsch neteiza neka, 
bet uadsigi turpinaja sawu darbu. Kad sihda wehrpums bij 
pabeigts, tad saimneeks to ruhpigi sakopa un audējs isauda no 
ta lentu, ar kuru brühte isrotaja fawu wamagu. Bet kad no 
pahwa astes ifkrita spalwa, tad, ja dandf, kahds ahksts ar to 
ifpuschkoja sawu zepuri. 
M. Kaudsits. 
Usdewumi 
domu raksteem. 
Pirmā schķira. 
1. usdewums. Noraksti: a) dahrsa puķes, b) pļawu 
puķes, z) mescha puķes, d) lauka (tihruma) puķes! 
P a r a u g s .  D a h r s a  p u ķ e s :  l e w k o j a s ,  m a h r p u ķ i t e s  u .  t .  t .  
2. usdewums. Usraksti: a) amatueekus, b) rihkus, ar 
ko amatueeki strahda, z) materialus, ko amatueeki isstrahdä! 
P a r a u g s .  A m a t u e e k i :  g c t l b r t e e k i ,  n a m d a r i  u .  t .  t. 
3. usdewums. Usraksti, ar kahdeem rihkeem strahda 
katrs amatneeks! 
P a r a u g s .  G a l d n e e k s  s t r a h d a  a r  z i r w i ,  s a h ģ i ,  e h w e l i  u n  k a l t u .  
4. usdewums. Usraksti, kahdus materialus isstrahdä katrs 
amatneeks! 
P a r a u g s .  G a l d n e e k s  i s s t r a h d ä  k o k u ,  k a l ē j s  d s e l s i  u .  t .  t. 
5. usdewums. Usraksti, ko taisa katrs amatneeks. 
P a r a u g s .  G a l d n e e k s  t a i s a  g a l d u s ,  s k a p j u s ,  g u l t a s  u .  t. t. 
6. usdewums. Noraksti: a) pirmās seemas skolneekus, 
b) skolneeku mahjas! 
P a r a u g s .  P e t e r s  K r u h m i ņ s c h ,  A n s i s  A h b e l i t e  u .  t. t. 
7. usdewums. Usraksti, kur katrs skolneeks dsihwo! 
P a r a u g s .  P e t e r s  K r u h m i ņ s c k  d s i h w o  R o b e s c h u e e k ö s  u .  t. t. 
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8. usdewums. Usraksti: a) lapsas, b) schagatas, z) sih-
lites (kukaiņa), d) wijolites (atraiknites), e) sawas azs, f) Kree-
wijas karoga, g) warawihksnes krahsas! 
P a r a u g s .  L a p s a s  k r a h s a s  i r :  r u d s ,  b a l t s  u n  m e l n s .  
9. usdewums. Kä saka, kad sawu balsi leek dsirdet: 
sirgs, gows, zuhka, aita, suns, kaķis, lauwa, lahzis, wilks, pele, 
wista, gailis, soss, pihle, duhja, zihrulis, lakstigala, strasds, bes-
deliga, dseguse, stārķis, teters, wahrna, warde, tschuhska, bite 
un muscha? 
P a r a u g s .  Sirgs sweeds. 
10. usdewums. Ko dara sakaitinati: sirgs, gows, 
zuhka, aita, kaķis, wista, soss, tschuhska un bite? 
P a r a u g s .  Ģ a k a i t i u a t s  s i r g s  s p e r a s ,  k o s c h  w a j  l e z  w i r s ü .  
11. usdewums. Kas bijuschas sekoschas leetas: tauriņsch, 
skolotājs, sirmgalwis, nora, rihkste, soss, dsintars, migla, milti, 
akmeņogles? 
P a r a u g s .  T a u r i ņ s c h  i r  b i j i s  k a h p u r s .  
12. usdewums. Kä sauz (weenä wahrda): behrsu meschu, 
egļu meschu, preeschu meschu, dahrsa augus, atlmstu tihrumu, 
rudsu sahli, sapihtus matus, pasaules stahstus, apsehtus laukus, 
wezakus un behrnus, kalpus un kalpones? 
P a r a u g s .  B e h r s u  m e s c h u  s a u z  p a r  b i r s i ,  e g ļ u  m e s c h u  p a r  
eglaju u. t. t. 
13. usdewums. Kas ir: sirgs, lahzis, zeelawina, schķir-
gata, dundurs, selts, ahbols, kahls, wirwe, behris, bruņogs, 
swainis, snots, pasiņa, puhrs, schkirsts, mehle, jnhgs? 
P a r a u g s .  S i r g s  i r  m a h j a s  k u s t o n i s .  
14. usdewums. Usraksti sekoschos teikumus bes domu 
kļuhdām! 
Daschreis pehrkous tik stipri sper, ka wisas ruhtes trihz. 
Manām mahtem dands darba. Man ausis celihdusi blusa. Ta 
koka augstums ir ļoti augsts. Walmeerä dsihwo latweeschi. 
Kauss ir saimneezibas rihks. Apteeķneeks sagatawoja nahwign 
ģisti. Gailenei lapas atrodas jeb ir tuwu pee fernes. Ģchis ir 
tas dseedatais pantiņsch, ko basnizä dseedaja. 
P a r a u g s .  D a s c h r e i s  p e h r k o n s  t i k  s t i p r i  r  u  h  z ,  k a  w i s a s  
ruhtes trihz. 
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Otrā un trefcha schķiras. 
ii. 
Ģtahstiņi, pasakas, teikas, sabulas un tehlojumi, 
(Eepreekschejas wiugriuaschauas). 
1. usdewums. Darini no domu strihpäs eeslehgteem 
teiknmeem gludu, sakarigu aprakstiņu! 
Jahna naw mahjäs. Jahuis aisgahja linu wilkt. Jahnim 
linus welkot buhs gan ko isturet. — Saķis ir mescha kustonis. 
Saķis ehd sulotus lakstus un jaunu koku misu. Saķis ehd ari 
kahpostus. — Tehws strahdaja. Mahte strahdaja. Behrni 
strahdaja. — Pirmais aisskrehja Gusts. Otrais aisskrehja Kārlis. 
Treschais aisskrehja Pēteris. Zeturtais aisskrehja Atis. — Zik 
daschadi dsihwueeki gan naw redsami dsihwojamäs eh käs! Te, 
luhk, pa greesteem rahpojas manigä muscha. Pa greesteem ari 
rahpojas manigais sirneklis. Aiskrahsne atkal rahpojas manigais 
zirzenis. Tapat grihdu schkirbäs rahpojas nepatihkamä bfusa. 
Wehl seenu schkirbäs rahpojas jo nepatihkamä blakts. Prusaks, 
nedeenis, turpretim atkal rahpojas pa wisu istabu. 
P a r a u g s .  J a h ņ a  u a w  m a h j ä s .  W m s c h  a i s g a h j a  l i n u  w i l k t .  
Tur uabadsiņam buhs gan ko isturet. 
2• usdewums, Pagarini apakschejos teikumus, isskai-
drodams retāki drukātos wahrdus! 
Rudeni beeschi ween ir n e m i h l i g s laiks. Mahte m i h l i-
n a j a s^ ar behrnn. Labi skolneeki skolotajam patihkami. 
Dahrsa angļi nogatawojas rudeni. Behrni r o t a ļ a j a s 
p a  p a g a l m u .  D a s c h ö s  k a l n o s  a t r o d  d a u d s  m e t ā l u .  
Tam kokam ir z e h I § stahws. Ziti putni pnhzi beeschi ween 
wajä. Wairak skolueekus skolotājs wakar p a h r -
k a h p u m u  d e h ļ  s o d i j a  a r  d a s c h a d e e m  s o d e e m .  
P a r a u g s .  R u d e r n  b e e s c h i  w e e n  i r  n e m i h l i g s  l a i k s :  l i b s t  l e e t n s ,  
puhsch auksti wehji. 
3, usdewums, Nogludini sekoscho teiku! 
M i l s i s, 
^Marens milsis nebijās neweena zilweka. Ir Deewa milsis 
nebijās. Reis milsis domaja Deewu pat nonahwet. Lai Deewu 
nonahwetu, milsis kaldinaja warenu stopu. Tapat milsis kaldi-
naja schim nolnhkam derigu smagu bultu. Kahdä deenä nu 
milsis gahja laukä Deewu nonahwet. Milsis uswilka stopu un 
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schahwa taisni us debesim. Bulta skrehja brihnum ahtri us 
debesim. Pehdigi bulta pasuda Pascha milscha leelajäm azim. 
Milsis schķitas uswarejis. Milsis gawilet gawileja. Bet kas 
notika? Pehz mas minūtēm bulta nahza no debesim atpakaļ. 
Atskanēja spehjsch schņahzeens gaisa. Atskanēja ari baigs waidu 
kleedseens: bulta bij taisni eeurbusees milscha galwä. Bes-
prahtigais milsis bij pats sēto kaldinajis stopu un bultu. 
4, usdewums, Apsirahdä tahdi pat sekoscho aprakstu, 
paskaidrodams ir rupjāki drukātos jehdseenus! 
Nakts aina, 
Apwahrschna mala beidsa sloihļot wakara gaisma. Palika 
wiss tumschs. Pee debesim parahdijas swaigsnes. Parahdijas 
ari mehness. Ģposcha mehness gaisma padarija nakti par deenu. 
Ģposchaja mehness gaismā it labi wareja isschķirt tnhwejo ap-
kahrtni. Kaimiņos diwas meitas gahja us aku uhdeus smelt. 
Kaimiņos kahds Wehl ari gahja us klehti. Ir meschs bij redsams 
ka us delnas. Meschä nakts dsihwneek: islihda no sawam 
slehptnwem, lai eetu us m e d i b ä m. Ir tihrumä redseja 
ko kustamees. Tihrumä bij irbju mahte ar saweem behrniņeem. 
No pļawas turpretim pazehläs leeli miglas blahķi. No tuwejä 
purwja un no tuwejäs upes ari pazehläs leeli miglas blahķi. 
Leelee miglas blahķi kahpa arween augstak, kahpa arween augstak. 
Pehdigi leelee miglas blahķi pawisam pasuda debess dsidrumä. 
Tä leelee miglas blahķi kahps un pasndis debess dsidrumä wisu 
nakti. Riht lehzcscha saulite pahrtrauks miglas blahķu zeļojumu. 
Bet warbuht ihsi pehz tam leelee miglas blahķi nsņems atkal 
zeļu us semi. Tikai nu wairs ne, lai atdusētos pkawä, purwä 
waj upe, bet lai atspirdsinatu istwihkuscho l a b i b i ņ u. 
1, Muļķiga lapsa, 
Lapsa dsehra pee ahliņģa. Netihscham ta eesaldeja asti. 
Leeta Wehl nebij tik ļauna. Lapsa wareja israutees. Bet wiņa 
bijās asti sabojat. Lapsa gaidija atkusni. Aste eesala Wehl 
stiprāki. Ausa gaisma. Ļaudis peezehlüs. Tee eeraudsija lapsu. 
Wiņi dewas us ahlinģi. Lapsa bij breesmäs. Ta lehza ar sparu 
us augschu. Wiņa ari atswabinajäs. Tik kaut kas palika ahliņģt. 
Ta bij lapsas aste. 
Jsmahzees angschejo pasaku no galwas un usraksti to! 
Ģchahdā pat kahrtä usraksti gabalus no lasamas grahmatas! 
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2. Sehjejs un wezitis. 
Reis saimneeks sehjis. Tam gahjis garam sirms wezitis. 
Wezitis dewis saimneekam deewpalihgu. Pehdejais ta neatņehmis. 
Winsch domājis, labiba augschot ir bes deewpalihga. Ģirmais 
neatteizis neka — aisgahjis. Bet kas bijis rudeni? Wezischa 
pehdäs lihgojusees warena labiba. Zitur turpretim naw usaudsis 
ne lahga smilgas. Ģaimneekam bijis leels brihnnms. Winsch 
noņehmees turpmāk katrreis atņemt deewpalihgu. 
Noraksti augschejo pasaku daudsskaitli! 
Noraksti gabalus no lasamas grahmatas, pahrgrosidams 
skaitli! 
3+ Ka Atis pawadija sestdeenas pehzpusdeeuu. 
Atis pahrnahza no skolas pulksten weenä. Miņsch saswei-
zinajäs ar wezakeem un tad gahja pusdeenä. Pehz pusdeenas 
tas kahdu brihdi rotaļajas pa pagalmu. Tad Atis lihds waka-
riņam scho to tehwam waj mahtei palihdseja. Pehz wakarmäm 
winsch atkal drusku parotaļajas. Tad tas sehdas pee grahmatam 
un mahzijäs lihds gnleteeschanai. 
Noraksti augschejo gabaliņu, likdams par wirsrakstu: a)Kä 
Atis p a w a d a sestdeenas pehzpnsdeenu, b) Ka Atis pa -
w a d i s sestdeenas pehzpnsdeenu. 
Pahrraksti gabalus no lasamas grahmatas zitös laikos! 
4. Bes mahtes. 
Kahdreis Kārlis aisgahja us kaimiņeem. Tur wiņam nemās 
nepatika: istaba neslauzita, gultas netaifitas. Pahris behrnu 
wahļajas pa netihru grihdu, diwi ziti ķildojas, weens atkal bes 
kopēja guļ slims istabas kakta. Kārlis atminējas, ka kaimiņam 
bij nomirusi seewa. Wiņam eenahza prahtä sawa mahte. Tas 
aisskrehja us mahjn un sirsnigi noskuhpstija mahmuliņu. 
Atstahsti augschejo stahstiņu Karļa wahrdeem! 
Mekle peemehrigns gabalus lasama grahmata un isstrahdä 
tos tahdä pat kahrtä! 
5. Saules stari. 
Ģaule paschlaik bij uslehkusi. Ta issuhtija sawus starus 
gulētājus modināt no saldā meega. Pirmais stars nonahza pee 
zihrnļa. Tas azumirkli bij kahjäs. Tikpat ahtri tas ari jau 
dseesmäs snhtija sweizeenns modinatajai saulitei. — Otrais stars 
5 
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dewas saķiti zelt. Ir tas tuhliņ atstahja silto migu. Pehz 
masa brihtiņa „Jahuitis" jau waj dūzi kahrkļu zeru bij ap-
grausts. — Treschais stars eemetäs toiftit buhdä. Usreis tani 
bij dsirdams skaņsch „kikerigt". Tam atkal tuhliņ sekoja: „ka kah 
ka ka, ka kah ka ka!" Ģaprotams, ka isdseedajuschäs dwehseles 
nu ari wairs wis nebij jaaiziua eebrokastet. — Zeturtais stars 
ņehma zeļu us bischu tropu. Te tas sazehla tihri waj karu: katra 
no masajäm darbineezem gribēja pirmā buht pa skrejzaurumu lauka. 
Kapehz? Laikam lai jo ahtri dabuhtu pabutschot rasa tehrptos 
seedoņa mihlulischus. — Peektais stars nesa flmfant skolneekam siņu, 
ka jaaun kahjas. Bet ko schis dara? Winsch pagreesch saules 
staram muguru un guļ tahļak. 
Noraksti augschejo tehlojumu saweem wahrdeem! 
Tapat apstrahdä gabalus no lasamas grahmatas! 
Ģ. Zirwis un kahts. 
Zirwis ar fahtu jau ilgāku laiku ķildojas, lihds pehdigi 
pawisam isichķihras. Pirmējais tagad mahļajas pa weenn kaktu, 
otrs turpretim pa otru kaktu. Ta pagahja labs laiks. No is-
lihgschanas neds zirwis, neds kahts ne domāt nedomaja. Pa 
tam laika sobs tiklab zirwi, kä ari kahtn kreetni ween bij ap-
strahdajis. Ģcho eeraudsijaIaimneeks. Winsch sazija us kalponi: 
„Met sarnhsejuscho zirwi uederigu leetu kastķ, kamehr kahtu 
uguni! Riht ej us tirgu un pirz jaunu zirwi un jaunu kahtu!" 
Noraksti augschejo fabulu weeukahrscheem teikumeem. Grah-
matu aistaisijis, noraksti to atkal pirmatnēja Weida! 
Rihkojees schahdi pat ar kahdn lasamu gabalu! 
Lapa. 
Kahdä rudens deenä es pazehlu nokrituschn lapu. Man 
bij brihnums par winas pahrwehrschauos: ta bij sawihtusi, saļā 
dsthwibas krahsa tai bij sudusi — ihsi: lapa bij pihschļu draugs. 
Es, scho redsot, paliku behdigs: man jau tāpat lapas daba. 
Tagad esmu jauns: spehks man kaulos, sahrtums waigös. Nahks 
laiks, kad wiss schis sudis, kad likteņa lehmejs liks ir man krist, 
liks pahrwehrstees par pihschļu saujiņu. Tatschu par to es ne-
esmu ismisis. Kas pihschļos kriht, ir mana meesa; dwehselei 
peeder nemirstiba. 
Noraksti augschejo tehlojumu jautajamös un issauzamös 
teikumos, pahrwehrsdams gan daschus dotos teikumus tahdös, gan 
ari eespransdams tos schür tnr no jauna! 
Wingrinees Wehl schahdi pat, ņemdams weelu no lasamas 
grahmatas! 
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8. Neaismirstelite. 
Kad Deews bij pabeidsis radischanas darbu, winsch dewis 
katram radijnmam wahrdu. To isdarijis, tas sasanzis Wehl reis 
kopa wisus radijumus un peekodinajis, neaismirst, ka winsch ik-
weenu no teem nosauzis. Tikko Raditajs schos wahrdus bijis 
isrunajis, kad parahdijusees masa sila puķite, kas teikusi, ka wina 
aismirsusi doto wahrdu. Tad Raditajs sazijis, ka winsch täs 
nesauļscbot wairs wezajä wahrda, bet doschot tahdu wahrdu, 
kahdu ta zaur sawu istureschanos peluijusi. Un tas buhschot: 
„Neaismirsti mani!" Puķite uodrebejusi, klausotees scho Raditaja 
lehmumu. Dsiļi noskumusi wina eemetusees kruhmajä. Leekas, 
ka ir Wehl tagad ta gauschas par sawu aismahrschibu, augdama 
weeutuka strautiņa mala, waj beesa kruhma pudurä. 
Noraksti augschejo teiku saweem wahrdeem, saweem teiku-
meem! Grahmatu aistaisijis, luhko winu uorakstit tä, kä ta 
drukata! 
Darini schirn usdewumam weelas apstrahdaschanas sinä 
pakaļtehlojumn no lasamas grahmatas! 
III. 
Pakaltehlojumi. 
(Eepreekschejas wingrinasch anäs). 
1. Bagatais im nabagais. 
Kah da nama apakschstahwä dsihwoja nabags knrpneeziņsch. 
Wirsstahwa bij dsihwoklis bagatneekam. Kurpneeziņsch strahdajot 
beeschi dseedaja jautras dseesmiņas. Täs bagatneekam nedewa 
meera gnlet. Bagaineeks apnehmas kurpneeku apkluset. Winsch 
tam dewa leeln maku naudas. No ta laika kurpueeks wairs 
nedseedaja. Tam bij jaapsarga sawa nauda. 
Usraksti kurpneeka dsihwi nabadsibä, bagatibä, sahkdams 
otro gabaliņu ar jaunu lihniju, waj atschķirdams ar domu 
strihpu! 
3. Aitiņa un puisēns. 
Mahte pawasari nozirpa aitiņu. Bij Wehl auksts. Aitiņa 
drebēja no sala. Nahza silts laiks. Aitiņai wairs nebij auksti. 
Miņa preezigi aisskrehja ganibäs. Rudeni tai wilna atkal atauga. 
Puisēns pawadija wasaru dseesmäs un rotaļās. Peenahza aukstā 
5* 
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„Kapehz juhs ta spihdat?" saruhsejuschee lemekchi prasija 
saweem wezeem pasmäm. 
„Tamdehļ ka aräm," sposchee lemeschi atteiza. „Juhs sa-
ruhsejät tapehz, ka wisu laiku nogulējai kaktä bes darba." 
Pakaļtehlojums: Diwi suņi. 
5. Weentulis un lahzis. 
Kahdam wezam weeutulim bij labzis, kuru tas ļoti mihleja. 
Ne soļa tas uespehra no niahjas. kad wina beedrs nebija ar to. 
Reis wezitis bij nolizees bcendnfü. Wiņa beedrs tam seh deja 
blakus litt aissargaja gulētāju pret odu, muschu un dunduru 
duhreeneem. Newareja teikt, ka lahzis nebij kreetns sargs; tatschu 
pee wisa scha daschi neluhgtee weesi ta pawisam negribeja bihtees. 
It sewischki nepatihkamä tam bij kahda muscha. Ta, kuapi ko 
aisdsihta, bij atkal klaht. Tapat muscha bij tik uekauniga, ka 
drihs arween mehdsa kost wezitim ģihnn. Lahzis tai nu gribēja 
doi pehdejo mahzibu. Nogaidijis, kad muscha atkal bij us-
metusees toeeittultm us peeres, lahzis saķehra akmeni. Jhss at-
wehseens, un smagais metamais schnahkdams nokrita us ween-
tūļa peeres. Ģaprotams, muscha bij pagalam, bet lihds ar to 
pagalam ari bij weeuteesischa galwas kauss. 
Saņem schis fabulas mahzibu sākama wahrda? Peerahdi 
tad wina pateesibu ar isdomatu fabulu (stahstiņu)! 
Darini pakaļtehlojumus, ņemdams paraugus no lasamas 
grahmatas! Peerahdi kahda sakama wahrda pateesibu ar isdomatu 
stahstiņu! 
A p r a k ft i. 
n. 
i. 5trehfls. 
Kas ir krehsls? 
Kuras ir krehsla daļas? 
Kahdi ir krehsla atsweltne, sehdeklis un kahjas? 
Kas taisa krehsln? 
No ka tas teek taifits? 
Kam krehsls der? 
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Apraksti krehslu, atbildēdams us augschejam prasischanäm! 
Pehz dabūta parauga darini a) skapja, b) nascha, z) pudeles 
aprakstus! 
Z .  S i r g s .  
Kas ir sirgs? 
Kahda sirgām galwa, ausis un azis? 
Kahds sirgām kakls? 
Ar ko apaudsis kakls? 
Kahds sirgām stahws? 
Kahda aste? 
Kam der aste? 
Zik sirgām kahju? 
Kas atrodas pee kahjam? 
Ar ko apkaļ nagus? 
Ar ko apaudsis sirga ķermens? 
Kahdä krahsä spalwa? 
No ka sirgs usturas? 
Kahdu labu sirgs dara zilwekeem? 
Apraksti sirgu, atbildēdams us augschejam prasischanäm! 
Pehz dabūta parauga darini: a) gows, b) lapsas, z) wanaga 
aprakstus! 
3. A h b e! e. 
Kas ir ahbele? 
Kur ahbele aug? 
Kahdas tai saknes, stnmburs, koks? 
Sari, lapas, seedi? 
5ļas isaug no seeda? 
Kahdu labumu dod ahbele? 
Apraksti ahbeli, atbildēdams us augschejam prasischanäm! 
Pehz dabūtā parauga darini: a) plnhmes, b) behrsa, z) ģeorģines, 
d) zeetenes aprakstus! 
4 .  S a h  !  s .  
Kas ir sahls? 
Knr sahli atrod? 
Kahdä krahsä ir sahls? 
Kam der sahls? 
Kttrn ir eewehrojamakä sahls raktuwe? 
Kur pee mums atrod sahli? 
Apraksti sahli, atbildēdams itf angschejäm prasischanäm! 
Pehz dabntä parauga darini: a) salpetera, b) akmeņogļu, z) selta 
aprakstus! 
III. 
1 N. mahja. 
M a h j a s  a h r e e n e .  K u r  a t r o d a s  N .  m a h j a ?  K a h d ä  
Weida wma buhweta? No ka ta buhweta? Ar ko apjumta? 
Kahdä krahsä jumts un seeuas? Kas atrodas us jumta? (is-
gresnojumi). Zik winai logu im burtoju? Waj durwju preekschä 
naw trepes? No ka tās taisitas? 
M a h j a s  e e k s c h e e u e .  Z i k  i s t a b u  N .  m a h j a ?  K a h d a s  
tajās grihdas, seenas, kahdas bildes pee seenäm? Kahdas istabas 
leetas un ziti peedernmi buhtu minami? 
M a h j a s  a p k a h r t n e .  K a s  a t r o d a s  a p  N .  m a h j u ?  
Ja dahrss, waj tas aptaisits ar sehtu? Kahda ir sehta? Kuras 
ehkas Wehl peeder pee tas? Kahdas tas ir? 
Darini sawas mahjas aprakstu, atbildēdams us augschejam 
prasischanäm! 
Pehz dabūta parauga apraksti: a) sawu pagasta skolu, 
b) sawas draudses basnizn! 
S. N. pagasts. 
R o b e s ch a s. Kas aprobescho N. pagastu seemeļos, rihtös, 
deenwidös, wakarös? L e e l n m s un e e d a l i j u m s. Zik 
l e e l s  i r  N .  p a g a s t s ?  Z i k  d a ļ ā s  w i n s c h  s a d a ļ a s ?  U h d e ņ i  
un kalni. Kuras upes tek zaur N. pagastu? Kura ir 
leelakä no tam? Us kuru pusi katra tek? Kuri eseri atrodas 
N. pagasta? Kur tee atrodas? Kuri kalni buhtu minami? Kur 
t e e  a t r o d a s ?  E e d s i h w o t a j u  d a u d s u m s ,  w a l o d a ,  
tiziba, uodarboschanüs. Zik eedsihwotaju N. pagasta? 
Pee kuras rahsas tee peeder? Kahdu walodu tee rima? Kahda 
teem tiziba? Ar ko leelakä daļa eedsihwotaju nodarbojas? 
Seme, r a sch o j nm i. Kahda seme N. pagasta? Kurus 
labibas augus audsiua? Kurus ruhpneezibas augus? Ko 
dabu no upēm, esereem, kalneem? Kuri uo teem sewischki eeweh-
rojamt? Ko bes tam Wehl rascho N. pagasts? Waj eedsihwo-
tajļt paschi war patehret wisus rascho jumus? Ko dara ar atli-
k u s c h e e m  r a s c h o j u m e e m ?  K a m  t o s  p a h r d o d ?  E e w e h r o j a -
mibas. Kuras eewehrojamibas buhtu minamas N. pagasta? 
Zaur ko winas eewehrojamas? 
Darini sawa pagasta aprakstu, atbildēdams us augschejām 
prasischanäm! 
Pehz dabūtā parauga apraksti: a) sawu draudsi, b) sawu 
apriņķi, z) sawu guberņu, d) Kreewiju! 
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S Weena deena skolä. 
D  e  e  n  a  s  s a h k u m s .  P e e z e l s c h a n ä s .  Ģ e h r b s c h a n ā s  u n  
masgaschanas. Mahzamas stundas. Brokastis. Brihwlaiks. 
P r e e k s c h p u s d e e n a s  l a i k s .  Ģ a p u l z e s c h a n a s  k l a s ^ .  
Luhgschana. Kahrtigas stundas. 
P u s d e e u a s  l a i k s .  P u s d e e n a .  R o t a ļ a s .  
P e h z p u s d e e n a s  l a i k s .  K a h r t i a a s  s t u n d a s .  
Brihwlaiks. 
D e e n a s  b e i g a s .  M a h z a m a s  s t u n d a s .  W a k a r i n a s .  
Mahzamas stundas. Luhgschana. Guleteeschana. 
Apraksti „Weenu deenu skolä", turedamees pee angschejä 
plahna! 
Darini pehz dabntä parauga aprakstu ar wirsrakstu „Kä 
brauzam sehnot!" 
4. W a l s i w s. 
I s s k a t s. 
B a r i b a ,  d s i h w e s  w e e t a .  
M e b t s ch a n a. 
D e r ī g u m s .  
Apraksti walsiwi, turedamees pee dotä plahna I 
Apraksti pehz dabntä parauga melno strasdu — diwös no-
dalijumös! 
5. Wahrpu fahle. 
I s s k a t s .  
A u g s c h a n a s  w e e t a .  
Ģ l i k t u rn s. 
Apraksti pehz dabutä parauga osola wabuli — tschetrös 
nodalījumos! 
Temati ziteem isstrahdajumeem: Ģaeeschanas telts, gaisa 
kuģis, Eiropa, brauzeeus pa juhras zeļu no Pēterburgas lihds 
Konstantinopelei, kameelis — tuksnescha kuģis, rose — puķu ka-
raleeue, kokn labums, krusas posts, uguns derignms nn posts, 
Jahni, mana tehwa (mahtes) dsihwes apraksts (biogrāfijā). 
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Ģalihdsinajumi. 
ii. 
Krehsls un sols. 
Weenadibas: Ģawadibas: 
istabas leetas tschetras kahjas—tschetras lihds 
taisa no koka seschas kahjas 
taisitajs galdneeks atsweltne — naw 
der sehdeschanai weens zilweks — wairak zilwekn 
( 3  s s t r a h d a j n m  s ) .  K r e h s l s  u n  s o l s  i r  i s t a b a s  l e e t a s .  
Minus taisa no koka. Abu taisitajs ir galdneeks. Tiklab krehsls, 
kā ari sols der sehdeschanai. 
Krehslam pa laikam tschetras kahjas. Ģolam turpretim 
tschetras waj seschas kahjas. Krehslam ir atsweltne, bet solam 
tas truhkst. Us krehsla sehd tikai weens zilweks. Us sola war 
sehdet ir wairak zilweku. 
Tahļak salihdsinami: Galds un krehsls, klases tahpele un 
rokas tahpele, suns un kaķis, soss un pihle, meesis un kweesis, 
aweesenajs un jahnognlajs, selts un dselss, salpeters un sehwele, 
mahja un skola, swahrki un sahbaki. 
III. 
1. Tihģers nu kaķis 
— un — ir —, kmeem dands —. Ta galwa teem abeem 
—, ausis —, azis — un —. Ķermens tiklab — ka — un —, 
aste —. Kahju pirksti — apbruņoti ar — nageem. Ir — tee 
—. Abeem torni —. Tā —, kā — ir — dsihwneeki. Medit 
wiņi eet gan —, gan —. Ikkatrs no teem — peesogas laupi-
jnmam nn tad ar — lehzeenu to sakampj. — ir —. Ir — 
netruhkst scho ihpaschibu. Tapat art — abi schee dsihwneeki ir 
leeli meisten. Jhsi: — un — ir — radineeki. 
Isstrahdä augschejo salihdsinajumu! 
Ģalihdsini pehz dabūtā parauga wilkn un suni, nabwi un 
meegn! 
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2. Wijolite 111$ tulpe. 
— un — ir —, kuras sewischki — weeua no otras. 
Pirmējai ir — seediņsch, otra turpretim lepojas ar — swau-
weidigu seedu. Ģkatotees us scho wijolites — seediņsch ari mas 
kahdu buhs wilinajis sērot apbrihnot, kamebr tulpes — swans 
ikweenu jau par gabalu buhs labinajis pee sewis.^ Tomehr —-
wijolites seediņsch zaur zitu ko greesch weh ribu us sewi, proti 
zaur sawu —. Reti kahds buhs aisgahjis tai garam, nenoplnh-
zis wiņas — seediņa un neispnschķojis ar to sawas krnhtis. — 
tulpe atkal ar smarschu newar lepotees: ta wiņai naw —, drihsak 
—. Ir starp lapām, stublajeem un saknēm schtnt puķēm leela 
—: lapas pirmējai —, stublājs —, saknes —; otrai lapas atkal 
—, stublājs —, sakne —. Ari angschanas weeta abām —: 
wijolite aug — weetäs, tulpe —. Scho, ka art wisu augscha 
sazito eewehrojot, — peeņehmuschi par — weidolu, ramehr — 
par — weidolu. 
Isstrahdä augschejo salihdsittajttmuZ 
Ģalihdsini pehz dabūta parauga zirksniti un walsiwi, wehsi 
un sihliti (kukaini), ķirsi un ahbeli. 
3. Mehness un saule 
Debess ķermeņi — nslez — noeet — apspihd semi — ap-
tumschojas. 
Ģpihd deenu — nakti; daschadi weidi —apaļa; nesilda — 
silda; stahwtt swatgsne — plattete; attahļums, leelums. 
4. Sihkstnlis nn isfchķehrdetajs 
Deewa raditi zilweki — ar laizigam mautam apdahwinati 
— mantu nepareisi leeto — pahrkahpj Deewa bauschļus — no-
schehlojami. 
Tahļaki temati: Ģkola un basniza, tehws un mahte, 
swehtdeena un darba deena, semturis un amatneeks, behrns un 
augļu koziņsch, Kristus mahzekļi Pēteris un Jahnis, weenadiba 
starp mineraļeem un metaleem, starpība starp stahdeem un dsihw-
neekeem. 
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Dsejoļu atstahstijumi. 
ii. 
Kurmis un esis. 
Kurmis seemu dsiļi ala Bet ka esis nahk pee elpas, 
Meerigs silti gulēja. Tas tif aplam isbosees, 
Esis, trihzedams no sala, Ka naw kurmim ala telpas. 
Alas preekscha kungsteja. Gan tas saka luhgdamees, 
Kurmis esi apschehloja, Lai jel weesis ahrä eetu, 
Ģatoā alä usņemdams, Mekletees feto zitu toeetu. 
Kopa to ka sinadams, Bet tas saimodams sahk smeet? 
Lai tas neaiseetu boja. „Kam sche nepatihk, war eet!" 
Kur gulēja kurmis? 
Kas kungsteja toiņa alas preekscha un kapehz? 
Kas apschehlojas par esi un ko b art ja ar toiņu? 
Kä esis, atspirdsees, uswedäs? 
Kas bij schahdas escha ustoeschauas sekas? 
Ko nu kurmis darija? 
Ko esis atbildēja? 
Jswehrs augschejo dsejoli stahstiņa, atbildēdams us peeliktäm 
prasischanam! 
Atstahsti lasamas toaj ziras kahdas grahmatas dsejoļus! 
III. 
R. Sisenis un skudra. 
Deedams deja sisenis 
Wisn zauru toasariņu! 
Neprafidams deedeliņu, 
Puhsch jau saltais seemelis. 
Nobahleja pļatoas, lauki, 
Nato toairs ahrä silti, jauki, 
Kad sem katra kruhmiņa 
Gatatos meelasis, mahjtoeeta. 
Seema totto aisdseu, mehrde, 
Bads un mises mahjäs jau, 
Ģiseuim toairs dseesmu ttato. 
Kas par dseesmam, kad jau, klau! 
Tukschais toehders sliņķi dseede. 
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Gmchtäm behdam spaidits tas 
Welkas skudras mahjiņas. 
„Neatstahj man', mahsiņ, mokäs, 
Palihds, ņem man sawäs rokäs. 
Tik lihds Mo wasarinu 
Dod man maisi, siltumiņu. . 
„ — Brihnums, ka tew klahjas wahji, — 
Waj tad was'ru nestrahdaji? 
Darbu skudra atbildēja. 
„Kam tad darbi prahtä speeschas, 
Ģiltas, saļas mauräs gan WWW 
Mehs tik lehzam, dseesmas skan, 
Tā ka galwa riņķi greeschas." 
„— Ah, tad tā? 
Tu nebehda, 
Dseesmu preekus toeett tik gahdä, 
Ziti lai preeksch tewis strahda!? 
Nu, tad ej un palehka!" 
Fr. Brihwsenineeks (pehz Krilowa). 
Ka sisenis pawadija wasaru? 
Kas nemanot peenahza? 
Kas notika ar pļawam un laukeem? 
Kahds palika laiks! 
Ka sisenim wairs nebij? 
Kas to misu nolaupīja? 
Kas sahka mozit siseni? 
Ko sisenis wairs nedarīja? 
Kapehz winsch wairs nedseedaja? 
ee ka sisenis aisgahja? 
o winsch luhdsa skudrai, lai ta dotu un zik ilgi? 
Ko skudra prasa sisenim, lai wiņsch saka? 
Ko sisenis skudrai us to atbild un ka isskaidro, kapehz 
wiņsch neesot strahdajis? 
Ko siseņi turpretim gan esot darijuschi? 
Ko tad nu skudra sisenim saka, lai winsch darītu, kad 
wasaru esot tik ween dseedajis un dējis? 
Jswehrs dsejoli stahstina, atbildēdams us peeliktam prasi-
schanam! 
Ģaki, kahda Weida nsraksiits dsejols, kahda stahstiņsch! 
Pahrraksti dsejoli waj stahstiņu, kam sarunas weids, 
stahstama forma! 
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2. Breedis. 
Ģkaists breedis stahw us upes krauja 
Un padseras pee uhdens strauja. 
Bet dserdams newilschus tas eeskatas, 
Kä dselme wina tehls atspulgojas, 
It domigi nu breedis runa ta: 
„Zik skaisti, koschi mani ragi, 
„Ka godam mana galwa puschķota; 
„Bet ai, zik nejauki tee nagi, 
„Täs garas kahjas! tas ir reebigas, 
„Es wehletos, kaut taptu winas ihsakas 
„Un druszin resnākās. Zik jauki 
„Es isskatitos. Wisi schurp tad uahktu, 
„Par swehru zeenigako mani dehwet sahktn, 
„Par ķehniņn man' zeltu mani draugi." 
„„Trara! trara!" tā taure atskan dikti, 
Un breedis doma: „Nu war klahtees slikti 
„Jo mediueeki te ir tuwumä, 
„Ar' dsirdama ir suņu reeschaua." 
Winsch kahjäm garajam dod siņn. 
Pahr plawam, kalueem, klajumeem 
Nu apsmahdetas kahjas pahrnes wmu 
Us tahleem mcscha beesnmeem, 
Un tahļu pakaļ paleek mediueeki, 
Un to cht d suhdot leekas toiņu preeki. 
Bet meschä breedis wairs tit ahtri newar skreet 
Ka klajuma; jo kruhmös lepnee ragi ķeras. 
Un kaut ar' naigi winsch us preekschu speras, 
Tak newar isbehgt. Ģnņi diktaki sahk reet, 
Nahk katru azumirkli tuwaku. 
Jau medineeki nostahjas ar siņu 
Us schauschanu. Drihs lode aisņem toiņu — 
Un smagi saschants breedis islaisch dsthtoibu. 
P. Behrsiņsch. 
B r e e d i s  s l a w e  s a w u s  r a g u s  u n  n i z i n a  
sawa s  k a h j a s .  K u r  s t a h w e j a  b r e e d i s ?  K o  w i n s c h  d a -
rija pee upes? Kur winsch newilschus eeskatijäs? Ko 
t o i ņ s c h  e e r a u d s i j a  u h d e n t ?  K o  w i n s c h ,  a p b r i h -
n o j i s  s a w n  ķ e r m e n i ,  s a k a  p a r  s a w e e m  r a g e e m ?  
tee ir jo koscha rota? Ar knreent wahrdeem tur-
Kam A 
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p r e t i m  t v i ņ s c h  n o  s a h k ä  s a w n s  n a g u s  u n  k a h j a s ?  
Ko winsch wehlas par sawäm kahjam? Kahds radījums winsch 
tad buhtu? Ko tad wisi darīto? Ko daritu ta draugi? ^ 
N i z i u a t ä s  k a h j a s  b r e e d ī  ī s g l a h b j ,  b e t  
s  l  a  w  e  t  e  e  r a g i  t o  n o g a l e .  K a s  u s r e i s  a t s k a n ē j a ?  
K o  b r e e d i s  d  o  m  a  j  a ?  K a s  a r i  b  i  i  b f i r b a m a ?  K o  
b r e e d i s  d a r ī j a ?  K u r  w i n s c h  s k r e h j a ?  K u r  t a s  p e h  d ī g i  
eeskrehja? Kas palika tahļu pakaļ? Kas medi-
neekeem, likās, suda? Ka breedis meschä wairs newareja skreet? 
Kur ierasta lepuee ragi? Ka winsch zihnas tikt us 
preekschu? Waj winsch war iļbehgt? Kas^ saht dikmk rcet? 
K a s  n a h k  a r i o e e n  t n w a k ?  K a  n o s t a h j a s  m e d i ­
u e e k i ?  K a s  a i s ņ e m  w i n u ?  K a s  u o t e e k  a r  b r  e  e d  i ?  
Atstahsti augschejo dsejoli, atbildēdams us wisäm prasi-
schanäm! 
Atstahsti dsejoli, atbildēdams us rupjāki drukātām prasi-
schanäm weeu! 
Ģalihdsini abus atstahstijumus! 
Ģaihsiui lasamas waj zītas grahmatas dsejoļus waj zitus 
kahdus gara raschojumus! 
3. Besdeligam. 
Dauds laimes besdeligam Gan ari labpraht eetu 
Es wehlu aisejot, Jums līhds us sweschnmu, 
Us semem siltam, jaukam Lai redsetu to weetu, 
Preezigi lidojot. Kur tik dauds brihunmn. 
Bet lai zik jauki buhtu 
Tur sweschä semite, 
Es atpakaļ drihs uahku 
Pats sawä dsimtene. 
Kaudsites Matihss. 
D a b a s  p a h r g r o s i s c h a n ä s  r u d e n i .  K a s  t u w o -
jas? Kas uoteek rudeni daba? Kahds paleek raibais puķu 
palags? Kas noteek ar lapām? Kas jau aisghajuschi? (daschi 
gahju putni). Kas Wehl palikuschi sche? (besdeligas). Kur tas 
beeschi weeu sametas? Ko tas sche, leekas, bara? Kad winas, 
Warbuht, jau ees projām? 
L a i m e s  w e h l e j u m s  b e s d e l i g a m .  K o  n o -
W  c  h  l  i t  b e s d e l i g a m  u  s  s i l t a m  s e m e m  z e ļ o j o t ?  
Kas lai tam nensbrnhk zeļa? Ka lai tas sasneeds zeļa mehrķi? 
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W e h l e s c h a n  ä s  z e ļ o t  b e s d e l i g ä m  l i h d s .  K o  
t r  e s  l a b p r a h t  d a r i t u ?  K a p e h z e s g r i b e t n  z e ļ o t  
lihds? Ko es it sewischki siltās semes wehletos skatit? wehle-
tos baudit? Kur wehletos atdusetees? kur masgatees? 
W e h l e s c h a n a s  r t a h l t  a t p a k a ļ  u s  d s i m t e n i .  
B e t  j a  e s  a r i  s  c h  o  p a n a h k t u ,  w a j e s d s i m t e n i  
a i s m i r s t n ?  K o  e s  d a r i t u ?  
E e m e s l i ,  k a s  m a n i  s a i s t a  p e e  d s i m t e n e s .  
Kapehz es, pirmkahrt, nahktn atpakaļ us dsimteui? otrkahrt? 
treschkahrt? u. t. t. 'ihfi: kahdas juhtas saista maui pee dsimteues? 
Atstahsti augschejo dsejoli, atbildēdams us rupjāki drukātām 
prasischanäm! 
Atstahsti dsejoli, atbildēdams us wisäm prasischanäm! 
Ģalihdsini abus atstahstijumus!^ 
Pagarini lasamas waj zitas kahdas grahmatas dsejoļus 
waj gara raschojumus! 
Wehstules. 
II. 
i 
Mihļee wezaki! 
Luhdsu drihsumä atfuhtit manu wezo mehteliti. Man 
ar schäm drehbem ween ganos auksti. Ja zitadi neisnahk, 
tad luhkojat to swehtdeen nogahdat lihds basnizai. Mani 
saimneeki swehtdeen brankscho't us basnizn, tad jau wiņi 
atwedis. Sahbaki warbuht ari buhs salahpiti. Peeleekat 
ir tos klaht. Gribētu Wehl siltakä laikä aiseet us basnizn. 
Wehle Jnms weselibu un labas deenas 
Taurneekos, Juhsu 
8. septembri 1904. g. pateizigais dehls 
Jahnis. 
Jswehrs wehstuli ta, ka tu lnhds siuamäs mantas atsuhtit 
ar wehstules nodeweju. 
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2. 
Mihļo skolas beedri! 
Ģlimibas dehļ newaru schodeen buht skola. Esi tik 
laipns, aisbildini mani skolotajam. Ja lihds sestdeenai es 
Wehl neesmu skola, tad, luhdsams, nahz gar mani un pasiņo 
zanrņemtas mahzibas, lai täs waretu atjaunot. Par to 
Tew buhs pateizigs 
Kustuļos, Taws 
13. janwari 1904. g. draugs 
Peters. 
Jswehrs Wehstuli ta, ka tu, slims buhdams, luhds sawu 
draugu terci apmeklet, waj atsuhtit sinamu grahmatu, waj ari 
apmeklet un atnest lihds grahmatu. 
3. 
Labo Ati! 
Krusttehws man dahwinaja skaistu duhju pakriti. 
Gribētu istaisit tam bnhdinu, bet tik labi neprotu. Esi tik 
laipns un atnahz schodeen pee manis, lai man palihdsetu 
ar darbu un padomu. Ar ilgoschauos Tewis gaidis 
Rosenös, Taws 
10. jūnija 1904. g. draugs 
Mahrzis. 
Atbildi us augschejo wehstuli un luhds atwamot, ka schodeen 
newari eerastees sinamä leetä ispalihdset, peedodams ari eemeslu. 
Ģaki, ka riht to darifi. Dod ari mahjeenus, ka lihds tam laikam 
putniņus usglabat. 
Ģkolneeks raksta: a) wezakeem, sino par skolas slehg-
f c h a t i u  u n  l u h d s  p r e t i m  b r a u k t ;  b )  b r a h l i m  w a j  m a h s a i ,  
sweizina us jaunu gadu (dsimschanas waj wahrda deenu), nowehl 
e 
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laimi un weselibu no sawas, kä ari wezaku puses; 2) skolas 
beedrim, runa par truhkumeem rehķiuaschaua, atsihst beedra 
pahrakumu schar leetä, luhds to siuamä deenä buht mahjä, pasiņo, 
ka tai deenä noees pee wiņa un luhgs to ispalihdset ar padomu 
rehķiuaschaua; ä) d r a u g a m, teizas dsirdejis, ka winsch braukschot 
us pilsehtu, luhds to nopirkt preeksch sewis jostu uuuasi, masleet 
apraksta, kahdeem teem buhs buht, peeleek 75 kap., par pahr-
palikumu, ja tahds buhtu, luhds pirkt saldumus, ja uepeetiktu, 
peelikt no sawas ķeschas, apsolas truhkumu pee pirmās satikscha-
uäs atkal atdot. 
III. 
1. 
Wehstule draugam. 
U s r u n a .  
W e h s t u l e s  g a l w e n ä  d a ļ a .  P a s i ņ o j u m s ,  k a  b r a h l i s  
noschahwis puhzi. Pehdejäs apraksts. Usaiziuajums puhzi apskatit, 
ja patika. 
A t w a d i s c h a u ä s  w a h r d i .  
W a h r d a ,  w e e t a s  u n  d a t u m a  p a r a k s t s .  
S. 
Wehstule draugam. 
U s r u n a. 
W e h s t u l e s  g a l w e n ä  d a ļ a .  A t b i l d e  d r a u g a m ,  kmsch 
pahrmetis pahraku peespeeschanos pee darba, aisrahdidams, ka 
zaur to warot samaitat weselibu. Aprahdijums, ka uewis darbs, 
bet slinkums samaitā. Par apstiprinājumu peewesti sakami 
wahrdi, waj dsejoli, waj stahstiņi. 
Z i t s  w i s s  k ä  a u g s c h ä .  
Wehstule skolotajam. 
W e h s t u l e s  g a l w e n ä  d a ļ a .  P a s i ņ o j u m s  p a r  k a h d u  
sawadu atradumu. Atraduma apraksts. Luhgums pasiņot, waj 
tas uederetu skolas mūsējam. Apsolijums to nogahdat us skolu. 
Z i t s  k ä  a u g s c h ä .  
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4 
Wehstule pagasta Waldei. 
U s r u n a. 
W e h s t u l e s  g a l w e u a  d a ļ a .  P a s i ņ o j u m s  p a r  e e s t a h -
schauos kahdä augstakä mahzibas eestahde. Nabadsigu apstahkļu 
tehlojums. Luhgums, atswabiuat no pagasta nodokļu maksa-
schauas. 
W i s s  z i t s  k a  a u g s c h ä .  
Zitu wehstuļu weela: Zeļojuma apraksts; luhgums skolo-
tajam, peeņemt par dseedataju pee dibinātā kora; nodokļu issuhti-
schaua Pagasta Waldei nn luhgums, issnhtit pasi; luhgums kahda 
laikraksta ekspedizijai issuhtit laikrakstu. 
Piluigi skolueeku paschu wehstutu isstrahdajumi. 
Adreses: 
*lp. r. BajiKB. A. Reekstiņa kgm. Kahrķn Ahrneekös. — 
Sp. r. BojiMapB. Zeen. gruntneekam K. Sahlites kgm. 
Kauguru Ruhņos. — TIp. CT. SK^KCTT» (Kypjr. ry6.) God. 
skolotajam P. Leepiņa kgm. Dschuhkstes Lauziueeku skolä. 
Usrunas: 
Mihļais —, sirds mihļais labais —, zeenijamais —, 
godajamais —. 
Paraksti: 
Taws — (Juhsu —), Taws (Juhsu) padewigais —, 
Taws (Juhsu) pateizigais —, Taws (Juhsu) Tewi (Juhs) 
mihletajs —> Taws (Juhsu) Tewi (Juhs) sirsuigi mihletajs —, 
ar sweiziuaschauu —, ar zeeuibu —, ar augstzeenibu —, ar ue-
dalitn zeenibu —. 
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Weikala raksti. 
Rehķins 
Breeschupes saimneekam A. Behrsiņa kgm no grahmatu tirgotājā 
K. Irbes, Walkä. 
1904. R. K. 
Jauwari 10. „Seme, kur Iesus staigaja" . . 2 25 
„Mehrueeku laiki" 2 
— 
Martā. 5. Eeseetas: Dseesmu grahmata, 
seltitä sehjumä. . . 1 50 
" " 
„Dsejueeku labdee-
uas," weeukahrschä 
sehjumä 50 
Maijā. 20. Eerahmetas: Ķeisara Majestatu 
portrejas, „Ģarg-
eņģelis" ä 2 rbļ. 4 
tt 29. 1 bilschu rahmis — 30 
Kopä . . . 10 55 
Jsraksti pehz augschejä parauga rehķirtu sinamai pers onai 
kura atsihme, ka ta weenä Pascha deenä isņehmnsi tik un tik 
dauds tahdu un tahdu bodes mantu par tahdu un tahdu sumu. 
Rehķiuu kwite." 
Kwihte. 
No galdneeka M. Ahbeles kga saņehmu kā pirmā pusgada 
ihri (no Jurģeem lihds Miķeļeem sch. g.) 25 rbļ. (diwdesmit 
peezi rubļi). 
Kahrķos, I. Kalniņsch, 
5. oktobri 1904. g. Dibenu saimneeks. 
Jsdod kwihti par 25 rbļ., kurus, kā daļu no sawas algas, 
esi saņehmis no saimueeka. 
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Parahda raksts. 
Ģawu wahrdu parakstidams apleezinu, ka no Naukscheuu 
Jehra mahjas ihpaschneeka I. Rosites kga esmu aisņehmees 
100 rbļ. (simts rubļus), par ko maksaju 5°/o (peezas Prozentes) 
gadskahrteju augļu. Kapitalu apsolos atdot pehz trim gadeem, 
skaitot no apakschmiuetäs deenas, kamehr prozentus ismaksaschu 
katru gadu. 
Ruhjeue, P. Ahbols, 
5. septembri 1904. g. tirgotājs. 
Jsraksti pehz augschejä parauga parahdu rakstu par 300 
rbļ. ar 51/20/0 gadskahrteju augļu, apsolidams tiklab kapitalu, kā 
prozentus atdot pehz 3 gadeem. 
Leeziba. 
Kārlis Awotinsch no Ehweles pagasta uodsihwoja pee 
manis 3 gadus par puisi un wisä schini laikā israhdijäs ustizigs, 
uszihtigs un paklausigs. 
Kauguru Jauusemjös, T. Leelkalus, 
23. aprilt 1904. g. saimueeks. 
Jsraksti apleezibu dsiruawu waditajam, kurā usteiz to kā 
labu sawa aroda pratēju un darba mihļotaju zilweku. 
Ģarunas. 
1. Nepreezajees par otra nelaimi. 
Tehws Annu, padaritäs kļuhdas dehļ, bij eeslehdsis istabā. 
Tur nabadsite ruhgti raudaja. To isdsirda winas brahlis, 
Jahuis. Tas peelihda pee istabas durwim un mehdija winas 
raudaschanu pakaļ. Anna pahrmeta wina nekreetnibu un luhdsa 
apgahdat kahdu lasamu grahmatu, lai tai buhtu ihsaks laiks. 
Jahuis turpretim winas luhgumu ueeewehroja, bet Wehl jo wai-
rak to issmehja. To isdsirda tehws. Winsch eeuahza istabā, 
atswabinaja Annu no zeetuma un eelika Jahni tat weetä. Pee 
tam winsch Jahni Wehl kreetni sabahra un noleedsa trihs deenas 
nerahditees tam azts. Annai, par brahli aislnhdsot, tehws sazija: 
„Kas zeetejam nemahk lihdsjnst, tas pelna, ka tam pascham 
leek zeest." 
( P  a  h  r  s t  r  a  h  d  a  j  u  m  s  s a r u n a s  W e i d a ) .  ( A n n a  
raud istabā. Winas brahlis, Jahuis, peeleeu klusam pee durwim 
un, Annu issmeedams, raud lihds). 
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A n n a .  J a h n i ,  k ä  t u  n u  w a r t  b u h t  t i k  n e k r e e t n s ? ?  
J a h n i s .  N e k r e e t n s ?  K ä  t a d  t a ?  E s  t a t s c h u  t e w  p a -
lihdsu dseedat. Eet jau smuki. Turpini ween... Es dseedaschu 
otro balsi. 
A n n a .  M a h k i  j a u  g a n  t u  w a r e u i  r u u a t .  M a n  t i k  b a i l e s ,  
ka tew schis tawas istnreschanäs un runas dehļ nenoeet kahdreis 
slikti. — Bet lai nu paleek! Esi tik labs un atues man kahdu 
lasamu grahmatu — man ļoti garsch laiks. 
J a h n i s .  L a s a m u  g r a h m a t u ? ! . . .  P e e t e e z  n u  w e e n  a r  
to paschu Zaunischa „Dseesmn kroni". 
A n n a .  M e t ,  l u h d s a m s ,  m e e r u  t a h d ä m  r u n ā m !  T a  t i k  
war rnnat slikts zilweks. 
Tehws (eenahkdams). Tahds taws brahlis teeschani ari 
ir. Nesinn, kas ir Wehl nekreetuaki, kü smeetees par otra nelaimi. 
(Dnrwis attaisidams). Nahz ahrä, Anna! Brahlis tewi par 
tawu pahrkahpumu deesgan sodijis. Un tu, nekreetnais zilwek, 
eekschä! un uerahdees mau wairs trihs deenas preeksch azim! 
A n n a. Teht mihļais, Jahnis pahrsteidsees. Waj es 
waru par to luhgt? 
T e h w s .  N e !  l a i  t a s  m a n  a r i  j o  p a t i h k a m i .  K a s  z e e t e j a m  
nemahk lihdsjust, tas pelna, ka tam pascham leek zeest. 
2. Atradums. 
Kārlis ar Wili bij ilgāku laiku klejojuschi pa meschu, bes ka 
buhtu sajehguschi, ka tee apmaldijuschees. Beidsot, krehslai me-
totees, Kārlis to manija un sazija ir Wilim. Wilis istruhkäs un 
sahka behdatees par mahjäs uetikschanu, par wezaku bahrschanu. 
Kārlis to meerinaja, isskaidrodams, ka tee krustzeļā esot misijuschi, 
nogreesdalnees pa otru zeļu. Werstis 5—6 teem esot lihkums 
uu, täs uogahjuschi, wini buhschot atkal mahjas. Wajagot tik 
totees eet schiglaki. Wezaki ari newarot dusmotees, jo tee neesot 
tihschi kawejuschees. Wilis apmeerinajäs un abi sahka naigi eet 
tahļak. Te Kārlis eeraudsija kaut ko baltu us zeļa guļam. Winsch 
to rahdija Wilim. Ģchis balto leetu noturēja par papīru gaba-
linu. Kārlim turpretim schiita, ka ta esot wehstule. Peeuahkot 
klaht un pazeļot, israhdijäs, ka Kārlim bij taisnība. Kārlis skatī­
jās pehz adreses un Inhk, wirs täs stahweja: „Naudas wehstule 
ar 15 rnbļeem". — „Tab tomehr ir labi, ka mehZ apmaldiju­
schees," Wilis sazija. — „Kä tu ta doma," Kārlis prasīja. — 
„Es to domāju ta, ka tagad pasaudetajs winu dabuhs rokā, 
kamehr, ja zīts buhtu atradīs, tad, nesīn, kā buhtu." — „Tew 
taisnība," Kārlis noteiza un eebahsa wehstuli kabatā. — „Bet 
kas tas tur," winsch eesauzas, eeraudsidams nahkam zilweku un 
kaut ko meklejam. — „Tas jau, man leekas, buhs siņuesis," 
Wilis uoteiza. — Ta ari bij. Behrui gahja tam klaht un is-
prasija, ko winsch meklejot. > Tas isteiza, ka esot pasandejis 
wehstuli ar 15 rubļeem. Kārlis tam to atdewa. Siņuesis sirsnigi 
pateizas, isprasija behrneem, no knreenes tee ir un ka tik wehli 
palikuschi zeļa. Behrni isstahstija. Sinnesis apsolijäs tos pa 
taisnu zeļu aiswest us mahjäm. Wisi preezigi aisgahja. 
Jswehrs sarunā augschejo stahstiņu! 
Tahdi pat apstrahdä bihbeles stahstu „Dawids zihuas ar 
Goliātu," sahkdams no tas weetas, kur Dawids, lehģeri nonahzis, 
dsird Goliātu isaiziuam Jsraeļa behrnus us karu! 
Manä apgahdibä isnahkusch 
grahmatas: 
ESTICA 
Rakstiski ufbclīj 
lntwccsch» Waloda. Dv 
Tautas skolu semakäm nodaļam. Ģastahdijis K. Osols, 
skolotājs Riga. 
tttaff«* afecta 15 
„Rakstiski usdewumi latweeschu walodä" no Rigas mahzibas 
apgabala kuratorijas ar rakstu no 18. jūlija 1903. g. 
sein Nr. 5922. p e e l a i st i l e e t o t Rigas mahzibas 
apgabala skolās, kur mahza latweeschu walodu. 
itillu diktāti. 
Peelikums grahmatai: „Rakstiski usdewumi latweeschu 
waloda". Ģastahdijis K. Osols, skolotājs Riga. 
25 
D. Settittfch, 
grahmatu tirgotājs^ 
Riga, Terbatas celä Nr. 20. 
